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El turismo en la Montaña. 
U n a f e l i c i t a c i ó n y u n o s c o m e n t a r i o s . 
car iños ís imo, i»crsona de 
orestigiO e iiiliucncia., lia, luiiidu 
'"ll.iHlad de foli.rilarn..s Vov la 
Kantación que liemos da.lo al pcj-io-
| en pro del U H - Í M H . . . 
P ¡¡fecto—v clan, esta que ivcl ia-
Kd0riiiodostan.eidf cuanl. . s i -n i í i -
F éx¡t0 propio—nos lia privu-npadu 
^os pivucupa la .Ir is t i ' n id i fc iv i i c i a 
k irte pai' aquí se obs.Tva problo-
L (a,» iiri,oresaiilo. 
fppbeiiios confesar que la pasividad 
ijvojganisniüs y personas nos ha, l i r -
io Emprender que lo que a q u í so 
jivris'i. son ejemplos, casos courretos 
í efectividad, ya qur los ro in r ida -
L del periódico—confirmados por 
líos—solo eran tomados n i considr-
Lión durante ol corlo espurio de 
ícnipo que sc empleaba r n su lec-
ura. 
[la Montaña es una. ma^nibra baso 
turismo, de remoción dr intrroses, 
¡íiteirpanibio espiri tual , dr vida 
nnicirial intensa. 
i,,., ¡v.sia del «Día dr Santander.) 
pula el Gainino qur C O I I V Í L M I O seguir, 
fiando el incuestionablr argumeii-
de lia situación en la capi tal de 
iws de veinte mi l foi-asteros; 'Larodo 
cohflrmá atrayendo mue l l í s imos 
knteiuia-eide personas hacia su ha-
lla de llores, y todos los pueblos de 
¡pípntaña, con sus r o m e r í a s , concu-
ridísimas y alegres, suscriben tal 
rdad. , 
IConvií'iie detener la a tenc iún en un 
anto que hasta ahora parec ía o l . l i -
damento idescai'tado de toda eombi-
K$fón liu'ística: L iébana . 
|liii cfoCto, las eonuinii-aeioiies con 
iiinravillosa región de los Pieos de 
ppa son deficientes si se t r a t a del 
transporte de grandes núc leos de per-
sonas. Era iiíúti] ¿1 áoómete r una la-
bor de propaganda ante el temor de 
que ésta respuiidleira y l a defrauda-
ción de los inr is las , detenidos en ü n -
quera o en Panes, hiciera dificultosos 
pos t r r io i e- intentos. Antes de realizál" 
aquella labor e o n v e n í a asegurar los 
servicios, que ahora se bastan para el 
calculado tráf ico regional . 
P u e á bien; r l problema de l a orien-
tación del tur ismo hacia L i é h a u a ha 
adquir ido estos d í a s una fase nuly 
ioti'i-esanle con ocas ión del viaje ron-
j u n i o de peregrinos a Santo ToribiO 
y excursionislas a los Picos de Kuro-
pa. En nuestro conerpto, los organi-
zadores dr la rxpeuici í ' .n—signi t ícada-
incnte nuestro quea-ido amigo el jo -
ven y entusiasta s eño r Linares Ló-
•pez D ó r i g a , e n c a r i í a d o de l a propa-
ganda—han realizado pn* esfuerzo 
m u y digno de tenerse en cuenta. Me-
diante una bien entendida publ ic idad 
y un plan de o r g a n i z a c i ó n a c a b a d í s i -
mo oonsiguieron llevar a Potes—estu-
pend ) ceniro de turismo—a ochenta 
excursionislas. qué s e r á n otros tan-
tos decididos panegiristas de L i é l n -
na, sus inonumenlos y sus paisajes. 
¿Qué nos dice esta veirdad probada? 
Que l a a t r a c c i ó n del forastero hacia 
L i é b a n a — p u n t o el m á s complicado 
por l a distancia y la dif icultad de co-
municaciones y, por lo tanto, l a ele-
vac ión en el coste del traslado—y ha-
cia todas las fuentes t u r í s t i c a s de la 
p r o \ i n c ¡ a , es cues t ión de organiza-
ción y de propaganda. 
Pensemos todos en ello, y y a que 
no en las afirmaeinnes del pe r iód ico 
fijémonos en Í O K hechos, que no pue-
den ser m á s clocuentes.i 
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COMENTARIOS INGENUOS 
N O T A D E L D I A 
|A falta de lema local, acosa., que 
p m i i i r i i t e |la de ocnrrir le la ma-
p parte de los d í a s del a ñ o (¡este 
ImiUimler, tan suso y tan vu l -a ro -
í--) , el cronista se ve «impelido, , a 
psladarse a un pueblo cos teño de 
<* p ía Easo. 
p ) % camo consii-1110111,0. en 
pea de niuteriales para su indns-
R o para su cumercio, Dios no qui -
pumarle minea, por ese camino; v 
íii "i '""''; I"11''11' permitirse J í 
| le ordenar que le fabriquen una 
l 1 ^ , entre ..tras «podrrosas . . razo-
r por la sencillísima de qur nunca 
FO .dos pesetas disponibles, la ima-
T 1:1 excursi.'m no i m d r í a razón 
L r . ,ql", 111 al;l,i" li:"'ra quien 
L 11 ^P'-"1"1- ' • ibal -ando so-
l u U ' '-'!dos lo,uos ^ l a prensa, 
E f p d o s 1 « llegan a los'esco,,: 
K l c lS recó,ldi<os s" alma, 
Í S í í nac!a! • lua , l i l " l - l . n o n l r . r l 
L o -fi •d 1,i010 la 
h OI mí10?11'10" :i1 ,:,a l ' ; ' -
frólií 0 t a ! " a s V ^ " " ^ V . r e s lo-
'iaiíe\ rif1' Si,s a - - ¡ " " i ^ " . ¡ les 
f'Hiiai^n , eslJ0cíadores; el que con 
ton sn6 » C?.n s'a 'esti,0 inconfudible, 
feníL Idlafi v,,'v,lir^ v '-"ii sus 
M h Z 0l0v6 has,a Vl '•"1>" la 
fe ver 1 ' " ,"vv-ls" '"-"ubre, acaba 
K a n - ? ' ; 1 ' ' ' ' ^ ^ " j e r e a d a su 
lerreto riS T , - ' r " " 1"al educado be-
N r « £ d ( ' | , p Z T : i l ' " n i r n . . - H a b r á 
í] enza maynr? • 
F 0 ' ' O ^ d S ' 0 ' ' ai,f0r 'i^^anuisa-
h k Pn l),'nalaini'niiadal) ni pudo ca-
P infer .? .C;lbozoia " i Krave d a ñ o 
l"1 c^n.e,'ii JS ""^memient.e r n 
ranHo To 'I0. r'lnI('l|le como el dr 
una 
N i é n ' 10 h ^ vi l lana, sino 
fe M r V - 0 l , a n l l ' a 
Nonov 1 -^"-ou,./ oi mmdo.u.ro.o 
tensión de beryltis ón que los e spaño-
les nos eiicont,ramos q u é nada len-
d r í a de par t i cu la r que se ofgarí iza-
sen trenes especial, s y que en Zu-
maya se «yoicarájx» los inmensos ad-
miradores, que son leg ión , con que en 
el p a í s «e islas adyacentes,, cuenta 
e,l t r ianoro m á s t r ianero de lodo ei 
bar r io de Tr i a i i a . 
R. 
E C O S D E S O C I E D A D 
Petición de mano 
Por los s e ñ o r e s de Sa?i Juan y pa-
r a su hermano don Santiago, ayu-
dante del ingeniero director de Nue-
va M o n t a ñ a , ha sido pedida a los sc-
ñ o r e s de Cantera, la mano de su h i -
ja, A rae el i . 
Con este motivo se han cruzado en-
tre los novios los opseqnios dr eos-
tumbi • 
La boda se NerificnT'á en r l próximo 
mes de octubre. 
T E N N Í S . COPA MANO ZURDA 
P&rtidos para hoy 
A las .Seáis y cuanto: \\ ...Ib"- Mead?-
Ma.iji'o o i v •>. <•••,;• dra i*" ciando Pa--
r r a -L L. 1 n'1; ' , i . 
Joaquíiii M;:;'.'',; -Cía!--! 1 ( . i . Ac 
OOñltra P e o ' P,;n a-.\nio:iio La\ in 
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Nuestros paisanos en Cuba. 
E l C e n t r o M o n t a ñ é s d e 
l a H a b a n a . 
ppor iunamonb ' se ce lebró en los 
salones dr es té Centro la j u m a gciié-
r a l o.Ntracidiñaría con arreglo a ia 
siguiente otés-ú -m l d ía ; rrionna "le! 
i - en lámen lo y elevación de la cuota 
social. 
Un consubrabl r núü ie rú dé feócios 
a s i s t i ó a la reunión, siendo és ta muy 
movida, ya que lÓs asnillos a Ueatur 
oran Jo suficiente ihteresaktcs para 
atraer la at^itciéi i de los a^ooiattós. 
E l presidoale semir Piarla, dé spuós 
de decltu-ar ta tá ses ión y hâ -
ber expuesto briila.ntemente su objeto 
y lo conuMiin i lo que resullaj- ía p a í a ' 
l a colectividad su rei'orma, fué apro-
bada por unan imidad su propos ic ión 
con numerosos aplausos, nombrando 
(la asamblea una Comisión compuesta 
del '-ilado señor Hada; del vicepresi-
dente del Ceniro, s e ñ o r Ar t ime ; .el jo-
ven abogado doctor De .Ja Riva; el 
presidente de. l a sección de Prensa, 
señor R i g u é r o idol M o r a l ; y el bata-
llador don Pedro A. López. 
Él doctor De l a Riva d- ' -pués de 
boée r sab&r a los presientes el i n t e r é s 
que tiejoe pata él Conlro todos los 
acuerdos que se aprueben expone en 
bri l lantes p á r r a f o s sea elevada la 
'(•iioia. como m í n i m u m a. un peso, y 
dar facultades a la. Direct iva para 
que Si en lo futuro la, colectividad 
dispusn ra de servicio médico y sani-
tario, elevar hasta donde c reyaa con-
veniente dicha cuota. 
Fué acogida dicha proposic ión con 
las mejores impresiones, y q u e d ó 
aprobado lo expuesto por el joven 
aoogado. 
T a m b i é n hicio.ron uso de la pala-
b ra los asociados s e ñ o r e s PacUeeo, 
López, Llamas, Fe^nan/diez •¡y Pomar. 
Débido va los favorables acuerdos 
tomados en la citada junta, general 
auguramos muchos t r iunfos a esta 
prestigiosa sociedad, que de día en 
día va co locándose a la a l tu ra de las 
grandes colectividades habaneras. 
— É s t e Centro e s t a r á representado 
en el banqufete-homenaje que las so-
ciedades e s p a ñ o l a s dr Cuba t r ibu ta -
r á n al doctor Alfredo Zavas y .Mfoj i -
so, presidente de ta R e p ú b l i c a , el d ía 
30 b-l actual r n el lealro Nacional . 
Una obra interesante. 
L a e x p o s i c i ó n d e l t r a j e r e g i ü n a l . 
Hace p r ó x i m u m e n t e un mes, y ien 
i -tas m.i-m,a.- eoiimma-. iikj piddica-
do I M I notabflie laxticulo de dmn l .n i^ 
de Ib yo:s Sá inz , reícirenle a ta oxpo-
^iiacin .del >1 rujie lüdgkíflíiiT, 'e..\pos:'-ión 
que h a die coJebrarfc én M'aidirid e.u el 
próx/ianio o toño . 
.Ln eíie a r t i cu lo -se icxcilaha n] celo 
de nuesitras a-uitoridades y die todas 
.•. o; • |--rsom-• que pudic ian pre-
ocupairsii; del asunto, pa ra . an - env ía 
SMl a Madn-id, i. n \ a focha conv 'hida, 
los imdlaloLSv itniáis acahad-os ' de todas 
•los trajes t ípicos (fe la, .Nbmlaña, pa-
l a q.uie figmraéiciM al 'aido de, U» d(-
otras ragiteífiefi •e-¡iair*!a?. 
V a y a camino de La a,p&rtura dii ha 
exipcisichui y ya al ganes provincias, 
d á n d o s e cuanta da .a impertano:l!a 
(pie para l.'i h : - lor ia ¿©1 traje ii;'.-lo-
na l tiemid ¿iquólla, han •a;-n:'.'. lo -ra' 
nol-iil^C'5 miire^tra.s ¿b su ^ w l ü a a i o . 
SalaimMica. j i r i m ^ r o y Valen.-•••.•a des-
p u é s , si no ieskimos .equivocados, s&h 
las quie m á s ise han prcocupadn de 
íii-iiiin.'N) ia.n im,po)-bii!' \ en mi l io i idc 
hafsfax ÍSp tmmy, irottó.tiíiáy'o^ una 
primorosa cctecctón ib" vesiid-.-s al 
•,: '•. • ¡•'ii'nr-V-i,-ns'1do »'a cor!'». 
¿Qué ira. hecho Sa.ntand -r •uil .•• ' ' M i -
to? Sincrvü.mi . I I Í> lo ignorane.-. Oui-
zás las dbdir.ii-.iida- p-vafe.-oi a-- C\2 Ja-
iXXPBS do r<a Normal , los dio!chatios (!tó 
Jiellas Artc6 y ha-i a ol señÓT .-í^bor-
nador c iv i l , dle quienes se h a b r á so i 
dtadio el conicurso, (Estén al jnvs.-.nte 
preocupados con l a rebusca y r.onfoc-
CÍÓm -d'.o los trajea t íp icos p ío vi l e'ia les. 
P C Í P O , por si no íes as í ; bueno s e r í a 
que íbqs dl^ailáfiis die los pueblos de ta 
provincia, que. como Pas, GanipÓc y 
Toiavlave;-a, cuentan en RUIS archivos 
con intoirosamilos dooun.i:ivlos dje c -a 
índole , í u e t a u or(i. uan . ío la c h c -
ci^lñ de los arcaicos vrtsí.idos par í 
producir los lo m á s &m^tsmm^ posi-
blo y enviarlos a M a d r i d on el plaa> 
más" b.re\'e ])05il)li;\ a,l objeto dio «l1'1? 
nuestra, provincia 'figura «cufr-e ncpie-
lla.s que aportan a l a ex])osi!;Cir,i la r i -
quieza dio sus •vcstiid.os. 
" N o es- l a M o n t a ñ a , cierbxm.oile, Va 
regiem quie m á s se. ha preocupado d¿ 
ci>ii-si-r\.ir esa tradliición b i s tó r i c^ ; pe* 
:o es ¡eimiDg^Mie que a ú n conserva mn-
dios modi los y nuurinos que pued a 
¿oili .o n j i m i o a Eos m á s l-ellas sin 
pi v nada -on la conrpa.raci-'.n. 
¡Ahí te ruemos el valle di? Pas con 
S I H l i i je- n aisculinos. hechos ¡v (efr 
riopolo y adoirnados con bolones de 
piala u oj-o; esas Viostidios feme-uinoS, 
de chores vi-4o-o<. de recio ^eaeio y 
de o-iaeiosa hipehura.; sus calzados 
om-imu'e.s. sas monteras y coilas, -na 
CiOlla.res, sus ipafiMeJos, tódio eso que 
e." - l i i nye una imhunejiila.ria, pinlo-
r-esea y vailicsa. 
Pues esto que Jas' -cla.?GS d e v a l a s 
sanir.mi i'ine.s han d--( i . -ñada total-
mente, a,! r evés que Valen da, Ara-
góji , Andiilm-ia v .Sa'amam a. por 
E rv ^ I 1 > I A 
1r '""I aer n - arí->0 111 
| :i,.„:.1;: !: ;,,,> * --aslio-o a ano se 
m ibi¡ rK;r f ; , l '^" 'al iada, r l 
lesla v,,,,"" h:' Quedado impune 
^ U r : ^ • T.a v i n d i c o fra oSf/. •"US"•, ,,",••• iefn
i«n V ! " ' ^ ' l a : v aunnue, la 
Iftovn. „„ , ; • ' • pn -oí esoasmo non-
| ' ? "nc lo <; ' ^ ^ ^ l a d a m c i l e . v 
K h ' i ; ^ X au "; , ! lVi^<M 
' ; ' l iii^ii,. ||:| l - s l r a d o en 
',bnG "loreador-. la l es la 
itó/ \ 
N\ 
¡Ay, Efigenio! ¡ 0 " é tiempos aquellos en que nosotros es tábamos a s í de delgados!.,. 
lejemipilo, quie hacen 'die is-us trajes t í -
picos sai mayorpcing^LiJlo, íes lo que de-' 
i.ieramio.s Uevaír a Madr id , y Si Jos 
que 'tiiienoiii la óbligáición die preocu-
parse die; ese asunto no lo ha cien, bien 
pudibm. sor nuéSitro i lust i isimo señoP 
olwspo, al ¡iiguail quie en otras regio-
üües quien, con la. coo}Die,raci<'sn de d ié -
t inguidas damas y d,;': Ateneo, echa-
se sobro s í l a atgradablr car^a- de i r 
ii bacicndo muesilira vieja inidum-o-nla-
t ia para pron mla.i'Vi .a los ojos efe to-
dos cuantos J a poiecúsen para. estud;ia.r 
l a íhis tor ia idléil trajee nac í o mi l des ib» 
Jjacé un crn lenar de a ñ o s . 
No ¿la -diga, OUianiidiO quede a.bierl.i 
la iex|)o.siciión dieí traje les iona! que 
sólo faMa iel m o n t a ñ é s , porqne rtadie 
sc ha iuiteresado on hacerba figiurar 
i ntre ilas d e m á s coi>ecciones que apor-
ta eü ,ié.-:i.. ('r das provincias espafió-
las. 
Se busca a un español. 
U n a e s t a f a d e t r e s m i -
l l o n e s . 
. DAX.—Jvn eJ mes de a b r i l úiltimc»; 
um 'OabailleTO e a-, a fu II, que di jo lia-; 
gr|aa©e Bernaardó Curasi, se i n s t a l é 
con su mujer y sus tres hi jas en un'>" 
die los principales hotciles de la c iu-
(bol. donde p e r m a n e c i ó unos t re in ta 
d í a s . 
• iSegún not ic ias que pareoein fide-
dignas, pe.ro que. s in embargo, l a 
índoíl-e. del, asunto obliga a acoger con* 
resérvasi parece que se t r a t a de u n 
coronel de Intendeaidia. de. l a Coman-
dafÉcia de .Cenia, acusado deÍ:estafa» 
y d'f-i-audaciones por va lo r de . tres 
millones de pesetas y reclamado pol-
las a u í o r i d a d e s e s p a ñ a l a s , las que, a l 
efecto, han enviado 'el correspondieu-
i i > xborto de (bdencitm. con l a soüi-
r ü u d de i 'xti ad ic ión . Estas diLLgen-
Cias no han podido cumplimentarse, 
po r haber llegado t a r d é , pues el ca-
ballero es |iañoi y ai f a m i l i a se mar-
cha m n de la c iudad hace tres meses. 
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El misterio de las ni-
ñas desaparecidas. 
A n o c h e d e c r e t ó e l j u e z 
l a l i b e r t a d d e l a s e ñ o r i -
t a M o r a l e s . 
M A D R I D , 2 ¿ — j u e z s e ñ o r Serra-
no Cmirús, ha coii l inuado desde ia 
noche de ayer y el d í a de hoy, tra,-
bejainlo pa.ra --eil escilareciauiento dpi 
misterioso suceso de Ja ca.Jle.de H i l a -
r i ó n Eslava. 
A ú l t ima hora estuvo en la c á m e l 
d.' mujeres, tomando nueva declara-
i ion a l a , s e ñ o r i t a Morales y a l a 
maestra Escudero. 
L a señor i t ia iMorafles fué v is i tada 
por su hermano Enrique y su cuñas 
da, ahite los cuales hizo protestas de 
inoceiiicia. 
Se h a b í a dicho ayer que. hoy com-
p a r e c e r í a eil n i ñ o Salvador, h i jo de la 
n ia si ra, pa ra pract icar l a dil igencia 
que tuvo que suspenderse e l otro d ía . 
Hoy tampoco pudo realizarse la 
mencianada dil igencia, porque el n i ñ o 
se encuentra enfermo, s e g ú n lo not i -
@jcó SU padre ante el. juez. 
Este ha celebrado una extensa con-
b r rnc ia can eil juez suplente sopor 
(ii-1 MariscaJ y con el fiscal s e ñ o r 
Terraief. 
A l sa l i r el juez se Je acercaron los 
periodistas y las madres de las n i ñ a s 
d -apaiecidas, p i d i é n d o l e noticias. » 
Ejj juez se n e g ó a faciJitarlas, -es-
c u d á n d o s e en el secreto del sumario. 
Hoy estuvo en el Juzgado el m a r i -
do de l a maestra Escudero, y t a m b i é n 
n v i l . i o r l juez a un hermano de la 
señipráta Morales, que iba a conocer 
las ^lelernlinaciones que i b a n , a 1ó-
marsc•contra su h m n a n a , por.haJlar-
se r.róximo á vencer ei plazo de p r i -
s i c t i prei\'eaitiva. 
Éí s u m a r i ó emlrn, en uno de # S 
imomon.rrs m á s interesantes, pues 
m a ñ a n a h a b r á ,que t omar detennina-
ciones contra Ja señorita". MoráleB. ra.-
^iricaindo |su: procesamiento o decre-
tando su l ibertad. 
Orden de libertad 
M A D R I D , 27 (3 madrugada):—Ano-
che fué puesta, en l iber tad la s eño r i -
ta Morales. 
L a noticia, ha cansado gran sensa-
ción. 
ARO Xr —PAGINA i 27 DE AGOSTO 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
N u e s t r a s t r o p a s , h o s t i l i z a d a s c o n t e n a c i -
d a d , r e a l i z a n b r i l l a n t e s o p e r a c i o n e s d e 
a p r o v i s i o n a m i e n t o . 
s e f a c i l i t a r o n d o s i n t e r e s a n t e s c o m u n i c a d o s o f i c i a l e s . 
ü í! 
!0 i • i i i 
can ¡j 
A y e r 
Heridos .ll.-i sido boantoaídcado por la avia- L a uuiíii-a 'de Xa.ue.n tuvo nn i n -
M L L 1 L L A , ~ü.—11 a a ingresado on ouon un íbote eirn migc q-tte se cncon- of^ieoia i n u . r t o y t ivs l i c m b s , 
t i l iospi ta l , la i iaos, los soldados iratoa «0 «aguas de Sid: l)¡ ̂ . BÜ .•¡«•iiiigo dejó en noéBtara poder 
l .eandru Herrero, Kání 'óu González y j , a colniiiüia (U- Xau. ;i 
l. baldo de l a Cruz, y los legionarios coffi objeto de cooperar a l a 
Francisco blanco y Desiderio Nava- ia dl.il mío La.n, y a ñ n d'c 
Una ambulancia de Sanidsd ívaAA.vvvvv\Aa'Vvvvvvvvv\vvvvvvA/vvv/vv 
M E L I l . L A , L'G.-^Procedente de Se-
v i l l a na ¡llegado la ambu.'.ancia ae 
ÍSa iddad que manda el c a p i t á n mé-
dico doa Federico J i m é n e z . 
Confidencias 
M E L I L L A , 26.—Coi di de nc i as indí-
genas aseguran que una barca rebel-
de sigia;. atacdudo tas póáiciünes 
icaiicesas cerca de los l ími tes de la 
zona e s p a ñ o l a . 
Estos ataques lian obligado a los 
franceses a relicar dos posieiunes pa-
a-a t s t íu j lecer las en pardos m á s eer-
caaos al Sur. AUobá v Taiguemit y una. cobunna de .Miiiifímcila,, 
Se sabe que dí-sde Tauitz_basta Fez p^.n,,!;,,,,,^ y ̂  j a rka d-. l HakaJi, q m dOwe-diad 
se a.-redile ser c t e t í m y no deforma- ti: d i n A - i.piio X ^ u U , . ,. 
do© 0 falisos los berbos que en los ívó 1 íi.lnii-.i:itc í tol:ú.l^S^¿¿5 
mi.-liKi'-'. ée !• ü "'a. 1. ̂  la-uos dig- p: • • .••rilio-; Jr poinl r iun s''', 
nos de elogio, n-rerenles aj lema 3.ü, >' íeIici-laron oíusjvaijicj 
a s í .ramo lodo encomio y cncanvi - . I v - p a f ~ de la. niiea Iml 
mi i ido de tos mismo--, d e b e r á n ivfe- - H ^ nao la ló.iljii-lá 
rir.-e a pur-anas bey an n l i - de la 
Colonia, a lelatarse con n m i - i á n de 
neairMes ¡oop io- , s¡ se trata de los 
repíu.sois aelnaJe-. 
' '.nal la.-—Ivl JllTado eaiüfieador es-
t a r á eani'pne-lo pQiP ÍOS s ' ñ n e s que 
•coirditiiyen la Mesa de e-la Sección 
y opor lnnam'u le d a r á a conocer su 
fallo a los reclusos, quo l i a r á públ i - " T'*''^«-i'/IT 'V''lTJ'« 111 m 
.•o. a d . a n á s . la Pren-a de Santander l a b ^ á M 
de, S a n t o ñ a . ^ ™ * : f / ' k ^ \ t ^ 
. . u i n a r - L o s trabajos i r á n encabe- ^ ^ ' ^ ^ ' i ' ^ ^ J 
• m y .1 1 mimniLlo 
S"i ijyiii . \ l .i.'.lu'ro. 
• ' ; i SO pr, a S; , : , ^ , 
;'•; •'•, y a yv. KW • 
: 1 paí1 par í u 1 
Y la •--••a-ia 
org.rnizadoi'e.s, to 
lian 1'egresado 
II las. Candas, 
'«mías 
G A L L E T A " M A R Í A " 
GRAN TRIUNFO DE LA CASA 
y dos i i c r idos die, RcguJares de AÍhu^ ción de Cimrcías Moraíes- y Poihticas jai^tAmiaJbie /reciicrd). 05 
ciem.as y .un hondo de Zapadores de dol Ateneo de .Santander. Ayer , martes, a las on™ 
Ceuta ^! plaza de a d m i s i ó n de trabajos dc la Ina,ia„.a, U f a r o n . 
La ..sit.uació.n de esta co lumna es Ja espira ol d í a 1 de diciembre pro- (-X|.N, d;..-¡oii.:M;ii:,s. qa • ^ ' a n ^ ^ 
misma; l ia nairibla y l l uv i a l a impiden ixinio. j a l o m a r pf/i-'i? ep ,iu ^ J S l 
B I L B A O 
V i l - W W W W V V W \ V W W W V W V W W X W'VVVVA •> -» " • 
afonción d(d 's-neinigo Ipaffíá \ a m á s fá-
ciil aclniiaeiiyn de aqnr l ln . 
Saliei-on toda.s las colnmiiia 
todo movimnienito. 
Las opewnaiciábiris se. c o n t i n u a r á n ' e n 
n n u d o £ls£¿ piksible. 
AítiffliCh'C fué .1 i ge raimen te í.Moleíi''-- -
carnluan! 1 do di- T.iig'irinut. No hubo 
novedad. 
I.a ee^amna qu'1 efecliia el rrcorr i f 
ds Da r do dle Angihera y Han/, .llegó ayer o 
donidíc p a s ó la noch-o-. 'Sin 
3os l'rances.'s han astablecido nume-
rosas fúerzas e impiden la circula-
c ión de los i n d í g e n a s que carecen do 
pasaportes. 
E l salvamento del «España» 
M L L I L L A , ¿0 .—Proceden te de Ma-
d r i d ha regn -udo el comandante del 
acorazado « E s p a ñ a » y el persona i 
ava.nze dg&diC T i - i (iomaf b í i s t a 1¡< r-
moíih 
Desdi' C a r c í a I ria Sé hicieron dé» 
loosi 1 a.eiiirs i-abiti lál .río Ibubaren . 
Catite do las pobladas se pivsr .nló 
» • «nAA^AA/V '̂XAAAAA/V^AA^AAaVVVXAA/VVVV^AA /̂VVV^ .CUTSiÓ'U H .IOS PÍCOIS (llí1 ||7 5 
la qm¡ iiablanemo? otro 'Mi 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE I I A i Y DE 4 A 5 
• San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
a] jefe cte fla CQilumlBa pa.ra expresar ^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ • 
Ei día en Barcelona \ 
S e t r a t a d e r o b a r m 
v a m e n t e a l e d i t o r s e i 
M a u c c i . 
sn amistad a !Espai>a, 
Hoy ha c m r ' i n n a d i ' j m a r r b a ba-
Últocpó la columna de Xau.ai a Ta- c 'a ̂  arda... 
g n .rut con 'Cacase t i r o t í o y c o n c e n t r ó 
'-U;=. fuerzas. • en forma ih' . -'Mn.- cer 
fonlactas con, las fu'av.rs i . ; u . 
técn ico que dir ige ¡os tfabajos de sal- Cmi-ü i i i \ d o s g.mp-JS pai 1 r. 
Barcos al dique. 
.FTvRIU'i'.,. 1?!).—1 ¡<i n qu••dado vara-
d < en e] dliqu.1 pa.'vi sufr i r repara-
eio.iiifs al contrlorpedoro «Pnasa-pina» 
vamerdo de diebo buque. 
Parece que se lia c o n l r a í a d o con 
ÂV*AAAAA/VVVVV̂  AAA A ̂  AA'VVXA A A A >V A ̂  ^ A A a A A A ̂  ̂  « Ai 
BUE^ÍAVENTURA MUÑOZ Y 
GARCIA LOMAS 
Subdirector 
d e l Sanatorio M a r í t i m o de Pedresa. 
I . R M K D A D F . S D E L O S 
CUJESO8 Y A R T I C U L A C I O N E S 
( J ¡ I I I L < il .V — Ó B T O Í P E D I A 
Consulta : de 2 a 4 
Cali» Maura, Quinta Püar. - S A R D I N E R O ^ 
Una casa alemana la expu l s ión del 
agua que hay en el sa lón de m á q u l - {.-na paite: 
¡a. iprinv.M'a, sobre el ipiian.'.e r, niaiio > 'e l «Torpediero í i l imíW-S». 
de Aili.Uun y Ja, í-figuiindia' mhw: .4 po-
j.'lado d .-: Taguri ra l . 
.•VnO-.a.Ñ lanzaron d •nodadamcníe . 
siendo reeibidas I M ; I n n l r k i o íüei-o y 
f|2 ir.iiitabló dirro 'combate. 
U01 grn/.io tu ba-:' 1 ! p.Jdado de Ta-
a a ; r i i t . qui- f u i qa",M.,Mdo MI STJ ma-
Heridos y enfermos. 
MAJjA&A, 26.—Ks!a la id 
lia. emliMiio en m] jin vlf) «I^pa.ii.q 
an i r pd ñ». 1i:i.\ ' i .d ' i 3ó0 •calda-ins Vio-
IidpS v nnfrimo-; en, bi. eanipafaT 
Ouedairoi;! en esínñ bofipit;! rs ÍSjJ y 
(f], (npiabo '-•ai'i-' On en t i en ©SpiacSái pa 
y ó r ipaxi^ y >d otro Jlcífó har fa u n a ra CóídQba y Burgo.?, 
•peñ'i. . earána. r 'd ipn&ptto romano. K\ V A A A A , V ^ A ^ V ^ V A ^ ^ ' X ^ V ^ ^ ^ ^ A ' V V V W X A ^ W V ^ T A 
Tie.pl'i^gn.' se efeclui) en buenas con-
dli oion.es. 
I.a nia.iclia a Xau.M- «¡.penas fué líos 
l i l i z . '.i. / i a¡ 1! pi I ' indicai- ed <a>-
tigo dl-.l encm.'^o. 
iHub.) ilns .sLgiuicin.tes b a j á s por nue-í-
L a p e r e g r i n a c i ó n a 
S a n t o T o r i b i o d e L i é -
b a n a . 
E l regre&o. 
Kl dr'im'ingo en .ni iilimi.o inn de 
.'isLirrias ii.íg,i .•..-a.ron- parte di. los pe-
r.'gi i:nas qiii'j toma.r.in parte 0.1; ¡a ta)l 
.sim.pálica piaa^iiinaidián a Santa TOr 
.•''ibio de I..',¿1KIaa. |,o,- e.vp.'iüciiaia-
» v i e n e n r aimentie ..'ncaidados. 
tai Ofl viaje de i i i a muchas fueron ¡as 
• 'ñoii ia.s ciii.' al tOnvar los aalo.-, en 
San Vicente subieron a Ja baca de 
. ii iS cochos .paj-a <lii?.f• uta.r i r e jo r del 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 11 
%• M ••• -'i-.o • ofj cía, D íipues di i nono-
rama suave v hemmo de Ja m r á * T i ^ í S l i t T . 
vega día EflneS Si t raban ¡kjS a u t o m ó -
viiles e,l imponjcinte v fan tás t i co i i . — 
tercera ex- rdadkrK) o giarg-aai.ta de lia l í e n iid,-.. 
eunsaóii art'V'.!!-oveii.!(ura.| dol presen- E n el pueblo de I j ^ í i a naieu m >etos •c'e acercaran al hijo dd 
nas; por medio de un procedimiento ' Bs^u la ivs de T e t u á n : capita.nes don !•? a ñ o , pa.ra el p r ó x i m o domingo, te- los peneigrinos. el p r ime r a.llo A reci- Maucci y deripués do cauibiar 
K l 
Excursión a San Vicente d 
la Barquera. 
A i . •neo organiza la 
De un atraco-
RARGELÓNiA, ^.- .Cuando. 
1 6 de- .las cor-i-ientes fué atrac^J 
el -Moifíc. Cami: [a. ni ed.¡¿ 
M a u c c i , . por cuatro- sajólos, «t 
mani.f esta ron que días d. .•••.[' 
b i r l a una caria 'pidíénddl^ 
nada e a a ü d a d . con la advert 
que de no hacerla efeotiva IÍI 
•lían. 
•Rn oíecto, e.] sefun Maucci j j 
ayer una carta pidiéndo 3( 
las, a ñ a d i e n d o que esta cantHlJ 
d her í a eatiegar a d i - suĵ os • 
f.s s i t u a r í a u en el! Pa- e de Sanlj 
a una s.sñail eonvi 'niíla. 
Kl s eño r Maucci, de acuenlo, 
Ja Poi!¡cía, • envió a un hijo suyo, 
Varo, en "el 
iban las 30.000 lpes-las. 
Ai llegar al Paseo do San] 
cruce con la. calle de Mallorca.do 
nov í s imo . ' línflVo i v - " - . ' ' . grava, y don Raía-e 
Todos los trabajos los d i r ige el te- Ganc la Ra l i ño , m-Mi-as g r a v ; t aioa 
ideni . ' corone] de ingeñ íe ros navales 
s e ñ o r Miranda . 
Hasta, .aboi-a. se llevan e x t r a í d a s 
3.000 toneladas de peso y 10.000 me-
tros cúb icos de agua. 
Un telegrama 
M E L I L L A , 26.—Se ha recibido nn 
telegrama del minister io de la Gue-
r r a exelnveiido a, los eapitanes de los 
B A/• A/» (• ^ Í» ̂  A *%A * A A/» A / » / » / W W A AA A «VXA A AA A A t/V\ A A ^ 
ANTONIO ALBERDI 
D I A T E R M I A — C I R U G Í A GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades de 
la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5. 
Amós de Escalante. 10.—Teléfono 8-74, 
batallones expedicionarios para as í s - v w w v w w w w w w w w w w w v w w w v w w v v v v n 
l i r a los cursos de instrucciones pa- fle idion Anitonio Moui.-negio, grave, 
r a ap t i tud 'do mando. y na raid imno. heii.lo-. día tropa, dos 
Conducción tía un convoy. muerto.s y veinte herido- i n d i - ! nas. 
¡MELILLA. 2 6 . — S i . ! i confroliempo K , , Garc ía f r í a , s ín -nav dad. 
F-o ha n.e.vad 1 C Í V I V O V a las posiciones ¡La cu amina, del generad Riquelme 
del «íictor de Rcn Tieb, Fa.rha y ll.egú ayer al zoco E l A f h a á , 11-va 1 alo 
Aíinaiu, nejgresando las ccilaimnas que t ambié i i contingvnles (!..« tos ! -Uollo. 
edieofcuja.ron d servicio a fioe ' 'campa- j ,cs dw E s p a ñ a v O K Í C I I . S MiltUi-i - y 
monitois de Tafefftsit y Dar Quieñdani u,,,.,, coniipañ-ía nLai tadu del L-e • q.i.c 
san i a mleaiior novedad. .Móviil. 
Los temporales. i;n convoy dle canrioi 
M E L I L L A , 2 6 . — E l tw upo ral l e inan- p.,.-'aa(io a Xa.uen con 
1c IBS anluy viiio/iemto jen el Es trecho. 
...Por ta l c a i áa . •>'•] eon-. o .realizó una 
••••••••••••••••••••••••••••••i 
nicndio por olbjeto la v is i ta de l a an- ihá ¡'«a han v&nMíÓ dmi Isidoro Caín- hreves palabras se apodmwm'f 
ligua, e h i s tó r i ca vi l la de San Vicente pi l lo , -arcipiie-de de Liébana , y .1 cu- ••arla, d á n d o s e a la fuga, 
d- la I ¡ a r q u e r a , que. aparte de la la - ra páin .co d.. puc,^; pueblo• ente- La Po-licia, que como ya hemosj 
Meza de su .silnación tcipcjigjráíSca, con- n x ú é Leí . .ña., con su p á r r o c o a la ca- cho, estaha, ail tanto do lo { 
liene noiabi^ís imos recuerdas a rquéa - bezfl, hace los liona.!íes. y lodos re- r d a . saJió al] paso do los! 
lógicos de la Edad Media y del Re- imidos, se. dirigein .hacia la ri-otable pero és tos , sacando |H.S p'Ni 
nacimi.-nlo. - i n . v.-rdadeia joya arquiteclrnii- r ieron trente a sus p^r-ognidonv 
A c-la excurs ión pued -n a-is t i r los C l } W 1 * Vo | 1 1 io"''1-1 '•";| todaLa re- biándo'so por ambas partesiásl 
seño-i s socios y sus familias, v cuan- $k'm co.n.tábrica. dfeparos. 
¡os. sin serlo, quieran gustar"'de los n 'Sll|y'!'1 ^ a ü e v o ' jos poregdnos. a Uno de Im-s ladrones logró m 
M : antes de esta visita a r t í s t i c a . "i05 ee W v e a cenrar «Ja Pe- on „, , .«^lar y escapar por la 
Lns pec ios para esta excurs ión "a" -v ? " 1',,|1IP'•', s a l í n a! ivermo- tví i^vu 
con billete d i segunda y comida en S 0 J ' ^ H ' f 0 0 ' po^ contraste con el ,K] ̂  qxi0 pudo ser dtiéfM 
San Vicente, será de 1 5 pesetas. ! " d€ í a Pí| ,ovmcm' vaHc ^ L,e- HanAarse Carlos Guiu Mart^Sj 
Sección de Cien J a s Morales '<'1,.'a" • nri^ierd de oficio, 
y Polít icas . ,,•|" ffM*J ®\ nacibinstento m> puede ^ jo ocupanon dos pist-
boOsütoi 
P o l í t i c a s 
deseosa 
tosas 
« s r % • • " u - " t » " " ó ' t ^ i r v & & % f i s s * M 
que « 




E R I C A H O L T M A N N : r ^ A l s ^ ^ f e J S & . ^ Í M 
• V i u d a de S á i n z de V a r a n d a • 
O D O N T O L O G O 
• CONSULTA D E D I E Z A U N A • 
• San Francisco, 27 Teléfono 9-71 • 
- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
VVVVVV>/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvvv»(VV\.V 
peniosa t r a v e s í a y ha suspendido su 
sail/ida 
T a m b i é n tuvieron que s r suspen-
'didos los trabajos que se realizan pa-
i^L 'el isalvaanjento del ácoitiazado «•Es-
p a ñ a » . 
Misa de sufragio. 
r.. HU-AUK.MXI. twi w m n - ia «a-labra a! antcmiá t icas . 
a l g ú n retraso, uien, con_su|e:;mn a los temas y ha- áiudlibSio es den Angel .lado qW es V V V X ^ ^ ^ A A A A - W V A A A A ^ ^ W W 
a eaur-a de bah-.-r sido corlada ¡la cu- sesqne s iguen:^ _ !• ciihido con ia,p!a.n.-os y cuyas últ l - H O S P I T A L DE CALZADA 
melera. Tema . I : IJC.-Cripea-. 11 de la vida i , , . , ^ palabi-is - m seigiuidas. d ' una es- ' ^WVM/VVW/VVVVVVW/VVVVVVVVVVVVVWMMMI 
Ya cerca d - Xa.uien fué hostil izada, penitenciaria cu l a Colloriia d&\ Duaso. truendos:. uxarion. ' ' m u n i c i ó n ^ quince camadores, 1 
S e g ú n n-oticiiias reoilbidas, a t ó s ^ t a - I I : Recreos y distracciones con que A conhinuac ián dnn I g n a c * ¿ i o n « i T>uñ.a.' una cartera con doctniwi 
e| preso pnede admaó- su. s i t uac ión y U ñ a r e s Ice unas krlnrcsanóos cuaidi- , „ noaihre y unas gafas Se crW 
ecoiióci^l 
quien hA 
u/no de los i 
viduos que le atracaron. 
n i i " i t n d qu.s > escuchaba y que no den dtd oficial que mandaha é l con- P e n i t e n c i a r í a . 
voy.» 
Ei comunicado de la noche. 
M.ADKIU. L'h.—E.da noche ha fa-
ciLiíado a la l'i1. n-a el •.-ógniente co-
•m-umiiciadu oficiail de MarriiciL-os: 
« Z o n a Oriental!.—-Sin movirdad. 
.Ztíima Occidental.—iConiJ' ampl ia -
ciión a las novcdaidcs de ayer v-eApcc-
I V : A i i e p e n í i m i e n t o y esperanza. as 'andaba die aplandiiin''?. Obrero herido. 
V: Las buenas l e c í u i a - . El joven estndiant • don Ig.iu.cio Re- Trabajando en una imprentó1 
V I : Los hueñi:- amig -. rpi ro Raizaibal di-adamr) maravillosa- ¡calle de Ro'quefort e/1 obroro Otioj 
V I I : E l ti-abajo, fuente de bienestar mente su ipoesía oi-igó'nn.l « F r m e i s r a - xeJ->% fué regido por uña m 
y medio pederc-sü de rehahii l i tación. :!,a"- que fu'é premiada can fervientes en la mano izquierda, haJiifluM 
Bases: 3 cá l idos aplausos. si dad de ampuitársela. 
Primera.—Los autores de los traba- H-uho var ios intermiediios masicani-s E n grave estado fué frn?ladwi,J 
jos Pnidi-í'n pres-nt.^ que, excepción m u y dici agrrado. ddl publico, y lea-mi- heridb' a l Hosipltafl. 
to a/ convoy djé caanioines a X a n ¿ n , j , , ; . , . } , . , . (|0 [m correspondientes al te- nó díon Aga.pilo A- i i . r . i e . pa:.-oco di 
ma I . " . e| obie-m todamenial que en ' : l ¡ g l ' - ; a d - San Francisco, 
ttodos edito® deiíien pei l^guj i r es mis- ' ' indad. y pr »id k d- le m * 
V.inir v moralizar a sus he imanos de r " ' n en nomh.re del iilust,ristinio 
nismo. en e-p.eia.-l a. aqir ' l los que ¡les 
' • M E U L I A , 26.-iEs.ta m a ñ a n a so ha le raiaaiiñcsio que il-a co lumna 0.1 ge-
dicho uma solenunie misa en sufragio n w a l •Rdqueilmta eadajó del zoco el Ar 
de. )o« orKml.es düII Airma de Cahalle- baá. liara e s l ah l cc r contaptó con 
rúa m u f l i o s e.n c a m p a ñ a . eolummia diá Xaiurn y juntas presta 
.Asistieron a tfilla los genien-a'cs San aiywyo a la marcha dinl convoy, 
¿ur jo y Fiernándlez Pé rez . Se verificó e l contacto dtí las 
El comunicado oficia!. «"lumnas y 
AI A D R I D , 26.—Ivl comunicado ofi- agredidas y ne 
cilal de Marruecos faci l i tado esta ta.r- La columna 
d e a l a 'P rensa en el mimsteno de la ^ ^ ^ ^ f ^ t e ^ i ó n al con.. posóte se p ubi ¡ ca rón aquedlos en to-




r.istón,, infnn.diiiéndoile.s vador y opti- obispo, que' can moih'& do m í m H 
 ,̂ ,,v-,,r.;...I o orr,..̂ Ir>c «„n Lo '« TOF.IÜilCl' 'II Qf: Ja bn.ndiCi'a do'. 
«om-..i..-||. 00 riuidio as».«aá-r como desi 
«Zona Oriental.—.Se .sal>e por confi- Aoy se ha efectuado el m e v o ®6 
dt-ncias, que hav miuiertos setenta i n - niciones, .llevando convoy a la posi- .ano-1. 
o i-.-nas v miuchos heridos de las opa- ción de Chcnrla y a los blocaos de S.-gu i i . . a . - i -1 . -• iqs j 
Loma Larga , Ohc.rnta y L o m a Negra. 
diKcnas y 
i-íicioncs de Af rau . 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
M I É R C O L E S , 2 7 D E A G O S T O 
II las siete. 
l>e-spo<Iiciíx de CAIVDIDA S U A R E ^ 
H las diez y medía. 
D e s p e d i d a d e l a C o m p a ñ í a 
L A ROSA D E L MAR [ { t i r & d -xotos) 
D E SAS?ONE 
raJjajps ten-
d r á n l i b u l a d de ex tens ión , con d! lí-
mite min im. i de sei- 1 11a , 1 illa - de le-
1ia ein 1 i:'n!!'. que ha de ser todn Ja 
m á s clara y leg.ih!? qir- se pu'ala. 
Tei-.eei a. —Lns ] 1 emi. -- c u ' a d s t i r á n 
1 11 la ea 11! idad d,- ")() fíQíi las en nie-
táilk-.t. para cadsi uní) de h-s t rás p r i -
mi-ra-i L ina--, y l'á pélela1-; paia cada 
uno de [ps, Cuatro ie~lanl IS. Si' asiu'Uíi 
nina, mayur cantidad a Los tres p i i - iqd , 
meros temas, por eil hecho de exigir easr 
Monedera falcaó 
Ha sido detenida una mlij'' 
ida ( L i r i a López, qu-?! h^w , 
gran cantidad de mmicdas f** 
piezas de dos pe-.eia«. 
Se le oncontm una liiiona,cang 
de dicha meneda. 
El regres0 del capitán'. 
Iv' goberiiíidru- día dieflo 
pp.Tia el éxito lie 'a per í -gr ina- p e r i ó d i c a s que esta uochcWjl 
f-v»n, robre Icd « a don Isidoro Cam- *'« Barcelona el ^nj-."áa g'̂ nor<-"; 
pi l lo, .truc bfen las mMirce por su ím- Barrera . 5 
P/roba la.!".r. Inmediatamente t e m a r á . 
l-V ú inip :.! o ila¿ üQho fué la m M i sn destino, 
cq-i eminr ' .n g- ner i en Santo To- Hojas clandestinas , 
i-ib.io y d.-spucs d .V^ayuisar-, nven- regí si ro practicag-a 
1 as unos - . dirigÍM/i a la p r ó x i m a Guardia c iv i l en el «loiiiici^ 
.-,.11 -i d San M i g a - i . que tiene her- sindicalista, fueron lia!!la.l;|S 
.nu-'snna-; vi-t.i-, nti-,., o mejor d i - hojas elandest-imrs de,/ 
•dio Kjil-rjOS, S?i pn-i'aba.n larde la i mía- subversiva. 
4 11 d- Sanio T /J-I iiblo^y 
.si.dire ie1 cu..'.'lo las 11 sad.as cadenas 
;;ne :a.llí 1 xi- len y une llenen l a v i r -
: ig,ii|n iía 11 n.li -n'n. de que se 
en d' íiuo IQ\M&\I i'vdue el cne'de 
CO l0C() ,l<l i 1 V^'VVAAOVVVVAAAAA^A^VVVVVVVtA'VVVV* 
/ i 
el d •-anidl i i d- los mi.-ni-.i^ una lalior ¡-eye- CQ'lotpe. P; 'pa l ' ns-•. g.UCS, 1.0,8 
de iníormaeióiu eünnóenr-nla . i ia. I I - - - ( roí-:"«las de ̂ almie- t% Saníandc-.r, 
be rán l l"var a;! l inal . eátOfi tres l i a - ••<•>'•'< no va. a haber bedaiS.que diga-
bajo-, una eeel ifieaeh'.n -o br.-ve d i l i - mos! 
gem-ia sufiicir¡t$ por .-1 s eño r di recto >• \ las d-ez y medva fué la 11,isa s-o-
Se la Colonia Penitenciaria, en que ill-mne, cuyo s e r m ó n co r r i ó a cargo 
D r . L l e r a n d i 
E s p c c i a l i s t n en enferm^8-,^ 
I . S I O M A < á < ) . H l j i ^ l Ü ^ 
T f S r i \ (>S. 111:< m X ^ , 
RAYOS X . — M E D I C I N A 
Consulla de 11 a 1 y de 3 a 5. -
PESO. 8 (ESQUINA A l^1 
OSTQ 
llllMiln 
' ^ m 
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•ácion, i a, 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
U n m o n t a ñ é s e s n o m b r a d o p r e s i -
d e n t e d e l a F e d e r a c i ó n C a s t e l l a n a 
d e A t l e t i s m o . 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a c o n t e s -
t a e n " L e Q u o t i d i e n " a l o s a t a q u e s 
d e l s e ñ o r U n a m u n o . 
La «Gaceta» 
^ I . \ I ) H I I ) , X'G.—iMitie 
ríes uficiiiJcs (juie hoy pufyíhci 
rio ii.miraii his s.iguienlCíi: 
Una por la que se suprimo la es- diel (pueblo. 
Tcrc . ro . Qu.. r.l Kj .Voi lo haga en ̂ - ^ Z ' 
# e á este m - Coarto. Qu,c el Hoy Juna, p e r & O , ' ^.í ^ ' ^ t . ' 
de Q i ' i í u a n á s , y &Ó'ÍÍIÍ.ÍKIO, ' «Hispani-J 
lí)), l i ;[)ii!a(lo por e¡l Bgy. 
Seri.!' de ,̂.50 i i i .^aSr^Pj ; i iuRro , «(§3 
ra'u'a VI», IripiriR'flo iSo.v la duques; 
de la Vic tor ia . 
Serie do (».r»0 Uictitis.—Priuao-o, «Cis 
co Vi»; .-• pulido. «Aíit-i 11»: I c r c é ^ á 
«Señor Abate»; rua r lo , «Coily U " 
.quinto, nDoña Carinen.»; - sexto, ((b'ró 
n t i s ia» ; sépt.hno, «Ay, • ay, • ay», y uc 
almorzaron a bordo 
r .áíotttó. de!.lla¡.(cQn1flaiazb y el mmv tomanido cafó en e,i S p o r l ^ .CluJ. \ 
t r a s l a d á n d o s e luego a l ((Reina \ i c 
cafe dé" t i e r r a <iea Cueiipo genera, de A-con toa^c icm de c ^ a c a r t a . ^ . p u - ^ E u ^ n . i a » , p a r a ' mudarse • d. 
ln AT-.n.ia.1 l i icii, u,o mnievo ar l iculo de L i i í n n u n o lapa- • • • ; 
Otra po í - ' i a que se l i j a el p r ó x i m o m a í lnnae iones - del presi- ^ s p u ó s v . ^ a r o n , los i m p o r t a n ^ 
oles éjé QókUJi'é páxa cel /hrar la Ex-
[iosiciíhi Narioaiail de- Jugueteria, en 
el Pa.lacio dé Cristal dáá l i c i i r o . 
O t r a íijaudi) que p o d r á n ser efec-
tuados • pío- Ja adioiuisi l ac iói . 
ineiile, íiié sejAicims cuyu c u a n t í a UQ 
exceda de 25;00Í) jicsetas. 
Los fiscales, 
ceta 
una Reail oüdm de la Pre^idencsa 
LÜ.3 Soberanos ocuparon Jas sillas 
^ VV^XV^VtVV^VVl,vV\A.A,AAAA-aA:A.VVVV\VtVVVVVAAAA.VV:w 
[dentó.; g\ tal l rres de Babcpk Wiilcox, edogiíiiiác 
E! Oonsojo de anoche. üas instailacioneis, que caítificaron di, 
lEI general Pr imo da P.iwra. Ilrgó a m a g n í l i r a ^ . 
ais sii to dig I ,•, tarda e la PivMid. or ia , T a m b i é n v is i ta ron el hospital de 
l ibre- dh-iiMul*) a Jos ipicrjodi-tas que l io ha- P.asurto y Ja expos ic ión agro-pceiia-
Ida noticias y qua sudo llevaba pape- ,ria. 
Iliesapu.ra. éfl Consiejo. iSegirif la mente so trasliadaron o la 
.\oaíli(') que leí Ib y s a l d r í a ¿fie San |Di|pu*aicián, a donde l legaron .a la.s 
S e b a s t i á n en .a.utoffrtóvil para M a d r i d ,se¡s ,¿c j a tarde, con objeto de. asistir' 
En l a ..C.an..a» de hoy rSéj P'ihhea & ] • ^ |io 9afoía H Í ,,1 Consejo a la rcoeípciéta d o - a l a d o s d e . Vitó 
una Reail orden de la Presidencia qn0 lia)>ría ^ ccktoari£l(? b a j á su pre- lCava 
disponiendo que los fiscales que reci- ^ t e p c i a se.ría ^ vitarnos o .el s á b a d o . 1; 
ban de los gobernadores ta vi les y de- u n p0riod.ista Je habí . ) d,? los co-
üegado* i-nb. •roativos los expedientes nxení-arios que se' l iacjan sokrei Ja sa.n-
de tanto de culpa, denuncias o que- e ión iimpuoL=ía. con motiva de las ho-
jas los e s t u d i a r á n iiunediai-amante j,ii|ftg y de Ja que so haibilaba ¡en Ja 
y ejercitaran en la, forma legal pro- Jl0,ta dlé ayer, pregu.iulánulole que qué 
redeiiite las sanciones, a, que haya l u - clafíe id® s a u r i ó a ara i a impuesta. 
gar, con Ja mayor urgciu-ia. E|] iirasidontc lie cnid. '-1ó que no 
Despacho del presidente un a. conveniente qu•• s.- conóc ie ra , pre-
El m a r q u é s de Eslol la a c u d i ó co- oisamlente para no dar Jugar a esos 
mo de costumbre esta m a ñ a n a al m i - comenitarios. 
nisterio de l a (h ie r ra y rec ib ió a los \ la< nuevo y m M i a i -•rmino el Con- ^«"«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
subsecretarios de Estado. Hacienda, sejo, ion c a r g á n d o s e , como de costum- de,| trono, comenzando l a • r ecepc ión , 
Gobe rnac ión v (hac ia v ' j u s t i c i a , al I d . e diát l a iief.-iieiwia «.I gcueraí que fué b r i l l a n t í s i m a , 
director evocial de Aduanas, general Vall '^pinosa. _ i . • . .'El .presidente, s e ñ o r Urden, d i r i g i . i 
.lordaua V al vicepresidente del Clon- Este manifedo q u - • n éJ <, ( isiejo UD c.,|ndo a Jos. Reyes, agradeciemlo 
sejo superior de E c o n o m í a Nacional s;' l«ágtój di,spaeliaao vanms asunta 0¡\ Ju.nur di ' la visita. 
É l Rey le con tes tó diciendo que 
s e n t í a una ími ima y agradable sati>-
Dr. Vega T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas.» 
•Consulta de n a r y de 4 a 6. 
M E N D E Z NUÑEZ , . ;7 , .2*- V ' H 
despachamio con 10-
Los equipos Deportivo de Bilbao y N a t a c i ó n , de Gijcn, que han j u -
gado dos interesantes partidos de u.at'Er-polo.—Una í u ^ d a d : l en-
cuentro t:-3l lunes. (Fqios Sariiot.) 
Junta general de la Unión equipos de n a í a c i ó n que estol d í a s 
Montañesa . han animado los concursas del Club 
Como se b a h í a anunciado, el pasa- N á u t i c o Montañés , 
do domingo celebró la Unión Monta- Marchan' todos satisf iphns de las 
ñesa su junta genr-o-al ord inar ia , con atenciones que para con ellos ban te-
asMencia de la m a y o r í a de sus asa- nido Jas «chicos» de Pedraja y dis-
ciados. 
.Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior, como asinmmo la memoria 
y acto seguido se d ió lectura del es-
tado económico de la Sociedad y del Mome 
s^nor ..CastíMlo, 
dos ellos. 
Déspués conferenció con el capium 
general de C.a la luña y con el de Ma-
dr id , geríér 
ú l t i m o en 
S á n c h e z Pardo. 
Serrano Jover, en l iber tad 
H o y so ha conocido la noticia do 
oue ayer a ú l t i m a hora h a b í a sido 
decretada l a l iber lad del ex diputado 
don Alfredo Serrano Jover. 
al Molió, -recibiendo por ' f ^ ^ \"[<:T*S ? n0 -Lluego m a n i f e s t ó que 
aodiencia al coronel s eño r á * ^ * ™ J S ^ A de la ^ W 
fpi.vdn- a vis i taaios cu la p.iimei'a 
op ia l i io idad posili'e. 
Mnciio co'i loan'amos (pie a- í fuese. 
* * * ^ 
a'n.l s de par t i r de Saie 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de 1 1 a 1 2 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 1 2 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás , 5.—Teiéíono 1-75. 
informo de la Junta revisora, en el tander S. VI. ej Rey don .Vf.o.sr. X I I i . 
hace (iom*ta.r so a p r o b a c i ó n So d i g n ó firnuir cil nniubramiFinto con-
niiannn.' y u.n expresivo voto de gra- codj0!1,|f) .a úw.'n de Rca.l Club l v -
e m p a r a eJ s .ñor tesorero, don Ra- porliV() Cudí>y0 ,, f.ivi)1. dc¡ ,.,.„•.. 
món Ganzo. ^ . l<Ul , 
A cohitinuación so pmc dió a la A! 0.sta ffr,ata no.|,ida a , „ „ . . . 
«lección d« nueva Junta directiva, t . r ^ . aficwnadtJS, nos coma-ac.-m en 
quedando é s t a - c o n s t i t u i d a en la for- y M l t M X ^ / t M I K M M M — ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ma siguiente: 
^Presidente, don Ma.nín Lá inz ; vice-
}>resident,e, don Manuel Pardo; teso-
-ilero, don Ramí'm Ganzo; secretario, 
HOSPITAL DE CALZADO 
,vw'vvw*v*/vvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
dan Luciano San Emeterio; viees-ecrc-
•tarlo, don Juan Mariano H i'gucra; 
vocales: don Angel Ai'da-oro, don Pe-
dro Salas, don Constantino A r e don fer.icitar, en la petrsona de su piesi-
Isidoro Sierra, don Carlos Rodr íguez , dfinte, don Pablo die la T ó r n e n l e , al 
dan AngcJ Ortueta. entu- ia- ia . y d •.-•de &J dia 25, Real 
•Tunta revisora de cuen-tas, para el Olub Deportivo de Cud-yo. 
próximo ejercicio, den Zenón Torón , * * * 
don Manuel! Eeinandez v don Eran- En atento B. L . M . . la Real Socio-
cisco Vega; dad G i m n á s t i c a de Tivne'avega nos 
Se. concedo un voto de gracias para anuncia que las pruebas qu • Gil do-
ÂAAAAAAAVVVVV\AAAAAA,V̂ AAA-WvV>AÂ AA.vvv»-.,í Illijig.) llOtt ÓC C! ' 1! i ¡1 I ' '-' CÍÍ M I S Ca!0-
BB • • • • • • QQBBBBHB p0l3 M¡ 
¡ C O R D E R O A R R O N T E S 
S M E D I C O ' • 
¡Especialista en enfermedades de n i ñ o s " 
' ..CONSULTA DE ONCE A UNA 
dé t r á m i t e . 
Ifesipniés sin comenzó i } estudio de 
la mod;!hcaeioi- die lais " « d o n a u m s de f ^ j ^ I e a • ¿ Í S i í ' a ^ ¿ ^ o T i S S ^ M 
• ^ ^ ^ ; ^ , ^ & ? U i ! ' ^ T p o n í a en oonitaeto con Ja p-rovineia. 
éa es S e ñ o r 
-mis ión d e s e m p e ñ a 
r c S a 5 J a ' í ^ y l i e ^ A l c ^ m l ^ . ^ í í derecho h i s tó r i co , 
nailmiente, efl Directorio coituonzó a es- ' « 'rao • una alusaan h e n n a s í s i m a a 
tudliiar ia forma de a m p l i a c i ó n y ,los. idiomas y a las costumíbros del 
. .o - in iTr ión de ediifloios. oarcolarin.s, pa-w* vasco, y luego paso a o c u p a r ^ 
pao-a (lá eual se men ta con un crédi to de l a actual s i t u a c i ó n po l í t i ca , d i -
de 600.000 p é s e l a s , que es lo que re- ciendo que Ja «'labor realizada por el 
El presidente contesta a Unamuno. pjsesieraia ?a ecomunia producida por Gdfetehio Ja crean unos iiisuficlohtc y 
«Le Ouaitiaiie.u» ipübltíca una carta la a m n i s t í a . otros excesiva, 
del go.naraJ Primo die Rivera,, ea ¡a Esto pro! i'eiva fe qu . . ' í a rasoivir — L a Historia—dijo—nos j u z g a r á ' a 
cual i te íu ta los cargos que 4 s eño r táptidlamiínito el (ioiaerno, a f in de. todos. 
r n a n m n o te hace eo un -ar t ícu 'o pu- rae. como ya ara hora, . ¡se datara do- 'Nfoeotros t s ñ o n , q u e cump.lir njftv 
büieadb ••n di-'ho pe r iód i co . !4dainoi9ntc t o d - - tas o.irc. '.-s y S3 deber sagrado, en bien d'2 los pueUos 
E l p-rosidicnte contesta (Mviendo: cons l ruvc '^n o t . r » . pu¡?fi hay «l 'gu- y a mí me teca eumplirr.o en bien de 
Primiero. Que desmienio que ol nos p a n i ó a ^ ludicaalles que no tienen E s p a ñ a . 
T e n n i n ó dio:'Mido q\:e t en í a la cs-
poranza en una era de paz y d-e pro-
greso. " , • ; 
iLuogo desft'".aroni. los áócaildcsr tíiir-i 
v iéádpso a conti inuaeión un (dunich». 
Por la noebe cena.ron los Reyes en 
al Palacio de Z a b á ' i n i r u y luego asis-
:: ron all teatro Arr iaga , donde la, 
(Compañía de M a r t í n - z , Sierra a c t ú a 
y so bahía organizado una funcu'n 
ds honor. % , 
Don Ailfomso ha decidido apdazar. 
su regreso hasta el jueves. 
Mañana , a s i s t i r á a' una fiesla ffiif. 
se c i'ihrari'i, en rrl Spor t ing Club y 
Rey h a y a formulad-o o-bjarci MI algu- .««'-'n, ias car;- }-vio«. 
n a ' a Has in ic ia t ixa - • ] • } íiobii mo &D T n n i n ó mnnife-'iuid-i que da A f r i -
cd .pix>blcmiá d.e Marruecas. ra m ihob'.'•(, n e d a naievo y qu, ónicn-
S^gundo. Oua f-;I Directorio hava m. u1 • padía dfec-iíT'lCS que ]n< lepip^-
ped-ido al Rey qdñ el m-aiqués de Ca- rale- óban cediendo v na- :as c l m b > 
valecniti asa itiolevadd de su cargo, j .aí rñotiam más füe'!il,fí:1?nte 
MA.VtVVVVVOAAAAA.WVaWV^AA/VAA/WVVVVA'VAaVVW V V W l \ A A a a ^ A ^ V V \ A a V V V V W V V V V V V V V ' \ \ V \ A A A a ^ A A ^ 
L o s R e y e s e n B i l b a o 
D o n A l f o n s o n o 
p r ó x i m o " j u e v e s 
por la m a ñ a n a A l paso de los coches por las callos ^ ' ¿ á a i ronas vlsiias 
T o a Q U Í n S a í l t i U S t e I R I L H A O , ^ O . — L O S Reyas se l.-van- da I l n n a d . . Aoié/.aga. y Ivslación, el 
* • . . . . 1. 4 ........>... r-íin. niliií'lli fie iniimi/'íl /Tllf» CA 1i<iil1uli'.i radni-MAim/ln ta ron hoy temi|)rann. Cón objeto de p ú M i c o que se hallaha estacionado 
iPor la nocihc c e n a r á en eompañni . 
¡de. doña, Vic tor ia , en el Palacio de 
^ líos marqueses de ArrMuco de I ba r r a . 
ot acos-
•Vvvvvwwwwvvvvvv» 
as t e t í r a Jas regatas que se h a n cele- en Jas aceras, a p l a u d í a fivn-.liaame.n- UUT ' ^ T ut5- •.u 
brado en el Abra . I a los Monarcas, que cor r . -M.ond ían ^ I ^ I B T ^ M ^ 
L a Reina p - rmam -dó en sus haibi- con atentos y eariña.-os saludos a las ^ n 1 1 " ™ 0 *>*-u\ a J: ¿ . . 
taciones largo rato, conferenciando pruebas de s i m p a t í a del pueblo bií- E, Pr,nC,Pe ae A - t u n a s , 
luego, con bastante ex tens ión , con el b a í n o . Se ha sabido que o] p r í n c i p e de 
Padaeio de Miramar . A las once y veinticinco dé la ma- AMnrias ira el d í a 30 a Gijón, para 
(Pea» díiápuiíis rcinhió u n p-iocioso ñ a u a llegaron a Las Arenas los au- asis t i r a la clausura de l a Feria df. 
ama de |!oiv< que le enviaba ej a,!- tonu'-viCes que c o n d u c í a n a Jñii r«a!i5fT- Muestrais y a o t ro» atftos.q.ue .se. -<»t&n ram-í 
cá ide de üa vi l la . persoinas y sus a r o m i p a ñ á h t c 
La guardia de m i ñ o n e s . AiUí e.-peial^a mi t íunnerose gen t ío 
Sobre Jas .nueve y media d? la ma- r.1'11' a la llegada da ' ips marcan 
ñ a u a se re^éytó la guard ia de m i ñ o n e s •pivirrumpió en vivas y a¡;!ai.-
que presta seivicio en los j á r d i n e s v Lntro las diferentes autoridades y 
•puerta p r inc ipa l del Palacio de Za- Pd-sai ¡a? id-a des que vimos, so halla-
h á l b u r u , entrando a prestar servicio 01 Padre de Provincia, don Mar-
Calle de la Paz, 2, 3.0-Teléfono 10-24 • 
••••BBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
'.as ctMitio v..' la taMl:. 1 a vez do a 
lias, cinco, como e-taba anunc i a í l o . 
Lo que pnnemos en conocimliento 
de fes pan i cipa 11 les a la- efectos opor-
tunos, que dicen los secirelarlos. 
» * * 
Ha sitio nembrado pre-idanta de la 
iM-deracira Castellana d" Atletismo, 
V V V V X A ^ V V V ^ , ^ ^ ^ . ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ |iue?tr0 paisauo dan Ana il Teja Go-
Piensa deportiva, Cuerpo de Kx- m,v . 
Nnedra felicitaea'a por el manien-
to. ya que d- este n':nil"'a!iia a io he-
mos do ocuparnos un día de Tdos 
B o l s a m u n i c i p a l d e l 
íttttradores, don Tamas Agüero v Jun-
to directiva saliente. 
Club Náu t i co Montan:3. 
. ^ f sup'k-a a L - que deseen part i -
en las pruebas d • na t ac ión de 
™s días 30 y 111 y regiuta de traineras, 
2 enrVm la hoja de inscr ipc ión lo 
W ^ , PosiWo, pues se ciei ra o] cupo 
fdmiM,„ o,l d ía 28, a las diez de v 
,d noohe. Se e.fii -en a la d ispos ic ión do los 
n o i n h ^ " nnv¡ar las inscripciones a patronr---; un :-.\ a. para ri.ficrna; un 
^ i e ? ^ n e ' i í r 0 ? ' i l d e n t 0 d;el r i u b ' Ran contab'e m canógra fa ; un oñe in i s t a 
^ i J . primero. u r c a n ó g r a f o : un aprendiz de barbera: 
fer s a g r a n para, sus I U I T ^ T O S 1111 ndmiúisí 1 ador de l ineas cobrador 
o en.-aigcdo ne : 'aia- 'a. c:m ga.^an-
itía peí.-.3na' o eíi ni ' - íá ' icn; un d-v 
perdieirl.-. de iVtTamarin^; u-i piadi-
cante en Mediciiiia o Farma-Ma; un 
ajustador; una m e c a n ó g r a f a o cajera; 
n n fogonero terrestre; un peón de a'-
•hañül; un dírpendianle d bebida^; nn 
profesor óa p i i m - i a ea-'ñaiiza, y un 
peri to meicantiJ. 
*lVVVVWA<VVVVVVVVV\VVVVVVVV'VVVV»~̂ A'. - wvw A 
Ricardo Pelayo Guilarte 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niñosj 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, 10.—TELÉFONO, 6-56 
w*vv»'«^v'vvVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv.«». 
lias fuerzas que mandan el p r ime r 
ten.ienta don Carlos Sabat r y Gay-
t á n de A y ala y el sargento Roea. 
A l£3 regalas. 
A las once menos cuarto de la ma-
ñ a n a s 1 t ra-dolaron los Monarcas en 
automóvi. 'eis a Las A nenas. 
Precediendo a los coches de los Só 
beranos salieron los hijos de los con-
des d ' Ib v- d i a S pin (Lia. 
A és tos s e g u í a un cuche abierto, 
que conducía ;i,í Monarca. 
t ín Z a v a í a ; marqueses de Arrii luce do 
Iba i r a ; don Lrir ique Careaga; comi-
sa i-io generáil del Norte y otras. 
' r a m b i é n se bailaba allí el 'comisa-
?io jefe de Vigiilancia de Vizcaya, 
con agenles a sus ó rdanes . 
. ' l i a Reina, a c o m p a ñ a d a dal s eño r 
Careaga. eitól)árc'ó en da « F a k u m Tu 
Zin», dando u n a vuelta alr-Mbalar del 
S p o r í i n g antes de i r a los balandros. 
E! Rey .-•mrarcó con e,l ex senadOK 
organizando en su obsequio. 
(VvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂Aa'Wl'VVX̂  
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Un médico, procesado. 
P e d í a d i n e r o p o r a d e -
l a n t a d o . 
L E R I D A , 26.—Una vecina del puc-
sefíor Mar t í n ZaJjaíla, a quien expresó ' j l0 d'1 G r a n y á de Escarpe, de esta 
su sa t i s fa fc ión por el recibimiento de Provincia, vino recientoiuentt; a L é t t 
ayer, m o s t r á m l o - e muy contanfo por da .paro .denunciar al Colegio de M 
| /̂V/VA A A/\ A AA A/VVVVA AAA A A A t A AAAAAAAAAAAAAAA/% 
. J U L I A N G I I J A ™ - -
desde 75 pesetas. 
Hechuras y forros desde 50 pesetas. 
RUAMKNOR, NL'.M. 3, 2 .0 , DERECHA 
'üe . ' s de esta capi tal un caso que fué 
objeto de la mayor Ind ignac ión . Id 
médícO da, dicho pueblo lué requerido 
para que asistiera a u n vecino que, 
vic t ima de un accidento casual, so 
hallaba gravemente herido v a punt .». 
de perder la vida. E l médico exigió 
la-entrega do 2.Ü0Í) pesetas como pre-
vio requisito ¡.ara prestar su asist.-n-
c ia a l paciente. L a fami l i a do éste 
vió obligada a pedirlas a var ias 
ion para sus lares los 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
6 1J¡ma y cirugía de esta especiali-
aad.-Rayo? X . - D i a t e r m i a . 
• Consulta de 11 a 1 < 
^:^n.Francisco 2J#_Telé{ono io.3I 
Le aconiipañal ian la duquesa de ]a "v̂ vvxô vvx.vvvvvvvvvvv 
Victor ia y so ayudante el s e ñ o r J á u - Ja magní f iaa i i a v e d a que h a b í a n he-
demSu cho desde Santardar a ÚSIÍrao. 
DeJ ' 
diicia' 
p a ñ a d a 
m ^ é & - ' • ; i.j m a n . iaeoitanvo del 
. , " r . ' " '•• r:! ' 01 L I Colegio de Médicos de L é r i d a 
c.tguia.de: ^ ^ • p re sen tó denuncia ante él Juzgado de 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS f P * * A ' , 0 n i e . ro^ - .P r ime , . . . «So- ins t rucc ión , y éste ha procesado al 
„ i , , T I g a l u n l a » , del conioe do Z u i v n a . v st-» médico do G r a n v á do- F^e in iA n̂n-,- , 
Consulta de once a una y media v de cinco " ,„t„j ' T . ^ , - 4 • I I , • i , v-"a,,.>i o.» escarpe, embaj--
a seis (esquina a Pesoí. ^ J'7?."1"0"; tr ,P, ,1íul0 gandole u n a u t o m ó v i l de su propio, 
1.. o í a dona Victor ia . dad y exig iéndolo 3.000 pesetas como 
Sci'ie de 8 metros,—Primero, «Alai», fianza para l a l iber tad provisional,, 
Dr. Angel Ruiz-Zorrilla 
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D E ALCEDA 
Partido de fútbol 
IIEn el magní f i co campo del Toran-
¡j Sport, se ce lebró el anunciado 
art ido d'e fútboi entre ol equipo lo-
-1 y el p r ime r once del Spor t ing de 
|pga de Pas. 
j k c u d i ó inmenso gen t ío , siendo aa--
j i t rado por el iniellgente v s i m p á t i c o 
iciunado don Rod/rigo Caros. 
Los equipos a l i n e á r o n s e del modo 
g u í e n t e : 
¡ p P O R T l N G : 
. Pe) ayo (L. ) 
m m ó n ( W ) , Jacobo Díaz 
! X., Polayo (J .) , iManolo 




; Temes (S.) , Temes ( V . ) , P é r e z 
lancho,. Torre , Temes (J .) , Maga ld i 
í i v t ^ . TAngel 
Momentos de spués del coihienzo del 
latch incur re en penalty Jacobo 
iaz, aprovechando Temes (.1.) para 
ilfaracai- el primea- tanto. 
Instantes después- marca Torre, el 
egundo goal de un bonito remate 
be 'rehacen Jos .pasi^-ofí, t i rando a 
u lavor dos corriers sin resultado 
Sigue el par t ido muy r e ñ i d o y du-
o, d i s t i n g u i é n d o s e por ambas partes 
nes0(V ) W ' ^ JaCObo, Esca8etlo y Te-
Con un nuevo goal de Temes (J.) 
malhza el pnín ier t iompo. 
Durante ol intermedio postularon 
as be l l í s imas y dis t inguidas señoai -
as M a f i a Obregón , Hortensia Rodr í , 
?uez, Cuca Escagedo, Nat i Villahoz 
f otras cuyos nombres sentimos no 
recurdar. 
Durante el aegundo tiempo, sobi-e-
«alieron notablemente las arrancadas 
de Riancho y las coladas de Temes 
(J.) , resultado de las cuales son tres 
[nuevos goals para el Toranzo. 
Con arrancadas de los pasiegos, 
t e r m i n ó el par t ido en todo momento 
! duro y emocionante. 
Del equipo á e l a Vega d i s t i ngu ié -
ronse el portero Luis , que a pesar del 
n ú m o r o de goles entrados, p a r ó mu-
cho y bien; l a defensa, en l a que Ma-
zón se «hinchó» de dar leñaj, el >nediio 
centro y el extremo derecha Pelayo. 
Del Toranzo: el portero en lo poco 
que in tervino estuvo- bien; muy bien 
Migue l i t o y monumenta l Escagedo; 
die los medros d inconnne.nsurabie V i -
cente (el mejor como siempre de los 
,22), muy bien Santiago, y he-cho «un 
tío» P é r e z ; A r i n grande en el segun-
do tiempo, en el p r imera tuvo jue-
go; Torre t r a b a j ó mue l l í s imo y muy 
acertado, siendo ta l vez el m á s cien-
ítífko de l a l í nea ; Temes (J.) llevó 
fmuy bien l a d i recc ión del ataque y 
no d e s a p r o v e c h ó un pase, con decir 
quo m a r c ó cuatro de los seis goles 
queda dicho todo; Magaldi con su pe-
c u l i a r empujo a r r a s t r ó - materialmon-
le l a l í nea , i m p o n i é n d o s e a los con-
itrairios y finalmente Angel c o r r i ó co-
m o un gamo y . c e n t r ó maravil losa-
mente en cuantas ocasiones quiso. 
E l á r b i t r o , don Rodrigo, estuvo en 
¡general acertado", q u i z á s pecare de, 
wn poco débi l , cosa disculpable to-
r ñ e n d o en cuenta que el públ ico esta-
bab.a muy dividido y en «plan de ar-
m a r l a » . 
No lie de te rminar , s in hiu-n- cons-
t a r el agradecimiento del equipo y 
Uirectivos del Toranzo, hacia don Jo-
s é Solares, diueño dioj café Royalfv, que 
puso a su d i spos ic ión varias depen-
dencias y a y u d ó a atender a los fo-
Irasteros. 
Actualmente h á l l a s e el, Toranzo en 
•negociaciones con un equipo de p r i -
mera c a t e g o r í a en el que figuran va-
irüos internacionales. . . 
T a i vez otro d í a podamos decir 
Snás. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Alccda 25-8-24. *** 
D E CORVERA D E TORANZO 
Festival benéfico. 
E n ilos d í a s 28 y 31 del corriente, 
a ' l a í> seis y media de la larde, se ce-
í lebrará en el Soto un gran festival 
bañiófico por los Coros de Toranzo, 
í o n m a d o s por dist inguidas s e ñ o r i t a s 
' y jóivenes de tíichos puebiloa. 
C o n s i s t i r á la fiesta c'n un concierto 
de canciones populares osipaSíodas y 
i:©specia,limente m o n t a ñ e s a s y en la 
Tepresenlacicn deil'•boceto de costum-
bres de l a M o n t a ñ a , tituJado «La ro-
m e r í a de Miera». 
Dada l a animacicn y pedido de lo-
tallidades, se asegura un feliz éxito. 
E l CPRRESPONSAP 
¡N. de l a R.—Nuestro activo e in-
telligento corresponsal en Corvera de 
Toranzo nos informa que hace algu-
nos d í a s env ió , unas cuartillas—que 
m» han llegado a nuestro poder, por-
que, en otro caso las. h u b i é r a m o s pu-
blicado muy gustosos—dando cuenta 
de una interesante velada teatrail, ve-
jtitfilcada em el s i m p á l i c o pueblo del 
ijBoto, a cargo de l a a g r u p a c i ó n artis-
¡ t ioa «Cervantes» , del atropello de una 
vaca por un auito, de ias animadas 
fiestas de Prases y de] natalicio de 
Algunas de las carrozas que tom 
4ip hermosa n iño , hijo del aprcciablc 
vecino de Corvera don I j a q u í n Gu-
t ié r rez . 
Repetimos que dichas cuart i l las 
han dehido d? sufr ir cxiraAÍo, pues 
m han llegado a esta Redacción. 
'Conste as í pá.ra reforzar las expida ' 
ciones dadas por nuestro querido co-
rresponsal. 
- ¥ - - ¥ > 
SANTA MARIA D E GAYON 
En fitigomilla. 
Con gran an in iac ión se ver ia-aron 
las fiestas an iniciad as en el pueblo 
de Argoanillla de Gayón , con motiver 
de la ' fes t iv idad de San Baríolom.5. 
Po r la m a ñ a n a se verificó un so-
l e m n í s i m o acto religioso, oficiando el 
s eño r cnia páiTOCO de 1.a Penidla, d iá-
cono y suluíiáfuuM jos de l.'loreda y 
Abadi í la , es-taiido a caigo do la (na-
ción sagrada eil s é ñ d r cuia pán-',-!';. 
de Santa Mar í a , baciendo un verda-
dero alarde de elocuencia con su pa-
l ah ra fácil y persuasiva. A continua-
ción se v. riíicó l a p roces ión , ofrociiMi-
(!u un aduiirahlo. cuadro; estas mani -
festaciones do v c r d i u t u a fe, y fmal-
• mente se c a n t ó una Salve por Si g f l i -
tio congregado en la ¡gilcsln, que re* 
sutltó una verdadera maravi l la . 
Por la tard-', tu \o lugar e] par t ido 
áé fúll!:;! «un ii' el • re-.M-va dnl íui ic-
pendiente y el A igomi l i a V. C. . 
E l criinvu'io o-iuvo • a n r m a d í s h n o ; 
eíí segundo campi) fué algo m u y se-
rio, quo oréo no pueda i g u a í a i s é a l a 
mas r e ñ i d a fiñait de campeonato; "era 
, tall l a bra.vura y codicia por conse-
g u i r el t r iunfo , que fueron estropea-
dos un sin fin de balones, tenulimn-
do el match sin marcar n i n g ú n tanto 
P o r l a nocho so o r g a n i z ó la verbe-
ra a,• durando la auimari . 'n 'Aasía las 
p r á m e r a s horas de la madrugada. 
* * 
Argo in i l l a estuvo todo el d ía j u b i -
losa con sus fiestas, y alegra el Es-
p í r i t u que en estos pueblos vibra la 
cuerda m á s sensiblie. la de.] amor p_ro-
pio, y por no Sffi;- monos que !(»§ ú !.-
m á s , " e incuílcando ou sus yeoinós el 
jioble -ifán do salir del a i iáni iño p í ' 
ipara m'udhois están/ solamonlo por 
l a desventura dt' no encont ra re en 
el escailafón do los favoritos, que va-
ya. desapareri-Midn en ellos l a . resrg-
ñ a c i ó n , que sus fiootas sean la sorni-
l l a do abundantes frutos; [ 0 d"-' 
o ías , los infunda áitíttib's, qoo suoneu, 
ha^ta con poder oigouizar a lgún día 
una gran corr ida de toros a base t h 
Sánchez Moj í a s 
* « » 
A y e r j u g ó nuestro pi im, p eflpiijii 
Tiidependienle Gayón i ¡u él Villaes-
cusa F. C.i en los campes do este úl -
t imo ; el empato a tres l a n í o s cousti-
tuiye um tr iunfo para nu co^oquipo. 
pues es reconocida pqr todos la Valía 
' 'del ' Vi l lar-cusa. 
T a m b i é n j u g ó en estos mismos cam-
pos el Deportivo de S a r á n con efl re-
í-er\-á del Viillaescuisa, emipatando a 
dos goaltó. 
E L C O R R E S P O N S A L 
25 agosto 1924. 
aren parte en la üataUa de flcies d3 
C A S T R O U R D I A L E S 
Le se-icn muni-ipa!. 
Ooimo de costumibre,) se ivi iuió oí 
pasado m i é u o o ' U i Gomi-ión peroia-
nmie ffe niieá-tÍPO Ayunlamionlo . pre-
sidiendo • 1 a'ea'de s ' ñ o r Sa'va- ley y 
se tocrijwon los siguientes . a e r r d H : 
Apiobar la cilnsliheaclón liocha ppj 
l a G n i n i s n n de .-ervicius ñe a-o;i; ad 
q u i r i r lns objetos n í c o s a r i o s pa ia la 
•escuelas de Monk'-jAlogre (Vallo d ; 
SáQiiano); autorizar a l s eño r alcalck 
para que formule contrato de arrieu-
do de¡l loca.] donde provi - io i ia 'moiu t 
han de te olasb los Hi jos dal Cora-
7/0. dé M a r í a ; aprobar varias cuentas 
y se aco rdó el pago de,! importe d( 
lijas mismas; se d ió cuenta doi resul 
tado de la Fiesta de la flor, cuya l*í 
eam'.aci.Mi a - í o n d i ó a dos m i l nove-
cientas diez y nueve pesetas; los so-
í e - r i s do la Comisión acordaron diir 
las ¿rtwjltis a [aé sfíLflffias y scAonin-
que prestaron su cooperac ión tan en-
tusiasta a tan bormo-a fiesta. 
Teatro de la vüla. 
Gont imia la conijpáñíá de Nieves 
l i a ihc ro di/oitando con su ario al pú -
blico c a s t i e ñ o . Nifcbes pagadas hemos 
tenido e] i.;'1'i11 ék Vyr repre-enliiv U 
pn íéfiá conu-dia «Mi l ioi inano y 
yo», do los QuMiteros, 
l'aia e-tns úiltimos d í a s de su ne-
!ii:ieii:n es tán ii i iunciadas varia^ 
obras '$é tosportaiida, cutre ellas ULB 
I azi'n de los dleanás»; de Pirandello, 
í r a d u c i d a al ca-lella-iw jpor Góm'ez 
HüdaÜgO'. 
Terminado su contrato en esta ciu-
dad,, sa ' r l rá . • ui c o m p a ñ i a . que tan 
gi'atr.s i ; .-irodos (toja (nitro nosotros 
a cumpiUr 'su conipromiso en Medina 
d.-'Ji (",ani'¡)o. tiéis d"F..pa.im)'S un éxito 
tan lr\v/. n ino é !lfl11 conseguido 
en * t e l ÍAÍTO C;Q ra v i l la . 
Teatro circo. 
iCon la acLuacirn dr,l ventríllocno. 
caib^Ilerb Cáptillo; ha. curuonzado la 
í e m p i u a d a artistioa esto toatiO'. 
Viajeros. 
Han llegado: De Caldas do Hesaya, 
don .losó Antonio I l a i q u i n , don Nar-
ciso Zazalla y don Aiiiastasio Za.1-
du.oudo; de Rebollar, don Fidel Gu-
t i , i rez; d-e Sántaf ider , don Eladio La-
pedo; do C '-I .oia: doña Con^u-do do 
Zaha'lla. 
Han sejlido: Para Francia., don Cos-
itís dü! Campo y su dis t inguida se-
fh.ra; para 0 bahuaTio de Gestiona, 
ti ifiá M a r í a Mrnt-'ü^z y su hi ja Jose-
fa; d o ñ a Facunda Goya de Bá r ron i 
y la distingu.ída s e ñ o r i t a .Tusla 
Blanco. 
Samatán car-treño. 
H a e-tado enUe nosotros el gene-
Lnredo. (Fotos Sarnot.) 
r.ail ó; a ?.!;-.,iano Moreno, a c o m p a ñ a -
do do su distiinguida esposa y su h i -
jo A b / a r d o . Este i lustre goneral es 
. • r i ; ; r t o r dri; Somatfai de da sextía 
i "gicn. 
líois 1G5 imi ' ivVImv quo comiponen 
lia • a la f.- ua el Somatein de esta 
ciudad lian acudido a. Santander a 
las ó i d e n e s del digno cabo del d i s t r i -
I ), s •¡'..,r Zaaicr.illo,- con objeto de 
a / - / ! a ¡a etttTieiga de la bandera 
tan digna Ins t i roci i 'n . , 
E L C O R R E S P O N S A L 
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D E L O S C O R R A L E S 
A , T O M E O R T I Z 
M É D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pu lmón. 
Rayos X y Electricidad médica; 
J loras de once a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
Su Alteza Real e] principe 
d$ Asturias, visita Las For-
jas. 
El pasado s á b a d o visi tó has For-
jas do Ruolna, de ,1a Sociedad Anó-
nima José Aja r ía <vni,ijano, Su Alteza 
Hval c! p r ínc ipe do Astue-ias, acom-
p a ñ a d o de su ayudanta señor Loriga. 
En í a s pi iertas de Jas f áb r i ca s re-
cibieron a Su Alteza Real los seño-
res que forman el Con-iojo de A d m i -
n i s t r ac ión do citada ¡Sociedad y al to 
personan da l a DJrCicción. 
I.a \ i~ i t a a las distintas dependen-
cias de las íáhrica.s fué detenida en 
oxti r.ii i, t'lugiando Su AHeza Reall l a 
sobaibia inslalac ii ' r i de inaquinaria. 
ni iérjiía, a i C M I I O las importantes 
ofóriks de emi oaeiioi que se. e s t án 
efectuando. 
Tciminad'a la visita. Su Alteza 
Real1, accinipañado de su séqui to , se 
i i a - h u l ó al })a!acio de ]a M ' ñ . u a cqn-
d€£a {\? Forjas, dónde fué olisoquiado 
con un eF.jóéndido «lunch», saliendo 
a las 6,45 para Santander, encantado 
(Je la visita. 
Una verbena. 
Efl oí domicil io de nuestro buen 
amigo Antonio l lodr íguez , y organi-
7ada por tos nolables artistas del ar-
te [tietórico, señores Sánchez y Cal-
doi.'n., so celebró la noche del sába -
do una s impá l i ca vorhona. que se v ió 
a n i m a d í s i m a . 
El patio, adornado con guirnaiMas, 
hu-Ui una espl/ndiila. i l uminac ión 
• ' / n ica y de farrilillos1 a l a vene-
ciana, ofrociondo- fa.ntáistico y bonito 
aspecto. 
En c! centro, iiiU fafo r lódr ico,_ ta-
mizaba su luz a t r avés áé una art is-
tica paulal la. drcunida culi umlivos 
madrilonos por los citados artistas. 
Un Dirgántíío airiforii'zó la fiesta, y 
un pur^to de chuiiTOS y a m b i g ú d ió 
c a r á c t e r a |a misma. En los interme-
dios se sirvieron' refrescos, de-iro-
chándoso durante l a fiesta a l e g r í a y 
buen humor. 
Entro las s i m p á t i c a s y bellas chi-
cas que embel lec ían el cuadro, recor-
damos a I-as inadri'.eiias Manola Ci-
miano y Julia G í a c í a , y a. las-Mpaisa-
nucas» Nisia, Glá r i a y Olimpia Gar-
cía, Manueila y_ Lmaiya; pfre?0íqítra? 
lina Cobaüos, María Garc í a . Casimi-
ra y M a r í a Jesús Sallas, Nati N . y Je-
susa Sánchez . le 
La. fiesta dió ñ m é la una do la ma-
ñ a n a , dejando 11 ñ g ia to recuerdo a 
lo* concurrentes. 1 
L a romería de San Bafto, 
lomé. 
En el i i imodialo puebllo de Collado 
se cc-Jebró, el domingo la romer ía ^ 
San Bar toJomé , roanería que este año 
se ha visto c o n c u r r i d í s i m a corno 
nunca. 
De los pueblos coreanos, y en par. 
ticu.'.i!- de Lea C o r ; . ' ' - , a cu di;,-'ron 
nuinr rosos lomercs, entre Jos qU(!: 
•destacaban un s i n n ú m e r o de chicas 
'bonitas, bien provistos de reparado-
ras viandas para reponer fuerzas, en 
el pintor£!i3©o iu^ar , desdo ol q\\.t< jk 
divisan estupendos panoramas y bg, 
hitos pa i-a je-- d« a^rcr-tos horizontes' 
I.a ijente' nio/a se d iv i r t ió nn tí^m. 
rato, quedando al amcliocer cuto, 
nando-e vanos coros, que nos dieron 
a conocer infinidad de excelentes vo-
c^s. 
c na simipáti 'a romera tuvo la des-
gracia do resiba.'ar en la pedregosa 
ladoia . t i a c t u r á n d o í e l a , c lavícula al 
•reciibir- Ja ca ída . I . an ión tamos sijace-
ramente 11! accidente, y hacemos vo-
tos por eil pronto restablecimiento de 
l a paciente. 
E L D U E N D E DE BUELNA 
Los Corrales, agosto 1924. 
D E LIÉRGANES 
Animación. 
Este acredita disimo balneario • há-i1-
Ha-e c o n c u r r i d í s i m o , y cada año se 
nota mayor aflucincia de bahistas. En 
In actu'ai!i<lad. todos los hotelles loca-
les y casas de h u é s p e d e s , como son 
el hotetl Santanderino, el hotel CenS 
trail, hotel Coilestina, v iuda de Pórez, 
o te , se encuentran comi,p.letaanénte 
Henos, asi como t a m b i é n ol Gran Ho-' 
té l deü estahlieicimLento, entre cuyos 
h u é s p e d e s se ha l lan : 
'Exceleaitísimo s e ñ o r don Juan Gar-
c í a Trejo, general gobernadoJ" de Va-
lencia, excclentúsimo s e ñ o r don Ma-
nuel Navarro , c6nsu(l general, señora 
e h i j a ; don Alfonso J iménez y señora, 
d o ñ a Añ i l a Prieto, redactora de «In-
formaciones» e h i j a ; don To.ribio Gar-
c í a López y s e ñ o r a , don Manueil Nú-
ñez Areuias, s e ñ o r a e hijas; el señor 
Obisipo prcicon.iza<lo dtó -Zarai, don 
Agosto Manzano Vi la, don Rafael. 
Camipomanes, el acaudalado indus-
t r i a l don José' Fuentes, don CeCiJio 
del Campo, d o ñ a Carmen Castilla y 
sohrina, el magistrado don Mariano 
Avel lón y s e ñ o r a , excelent ís imo seflor 
conde de Asilo, e| célebre periodista 
y car icaturis ta don Manuel Tovar. 
dnn Cabios Ribera y Urubu r ru , don 
Eleuterio Mendiola; 
Don Orosio M a r í a Chamorro, seilo-
ra o hija; don Enrique Grases, don 
Jasé Romero y su s e ñ o r a madre, don 
Kduardo de Nó, decano de la Eacuí-
t a d de Ciencias de l a Universidad de' 
Síi l lamanca e hijo; don J o a q u í n Vi-
dall y s e ñ o r a , d o ñ a A m a l i a Fuentn?., 
don Pablo Viillota y famiilia, don Ma-
nuel Mar tore l l y s e ñ o r a , d o ñ a Tereáa 
••;oid('vi y su h i j a Esjperatncita, don 
José Caeíeilló y s e ñ o r a , doctor don 
Manuel Torrecilla, y s e ñ o r a , don José 
Iba r r a y s e ñ o r a , don Juan López o 
h i j a , don José Antonio Gómez, doña 
Patrocinio Ulanos c h i ja , rovo rondo 
Padre, Aguetilno Benigno. D:'(az, den 
Amal io Pé rez , don Rafael Barrios Si-
'VVVVVWVVVl 'VVVVVVVVVVVVWl/VVVVVVVVV^ 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS. SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consulta d e i i a i y d e 3 a 4 y media 
S A N JOSE, i i , H O T E L 
g ü e n z a , don Juan Vitor.i , .don Simón 
Alava Escallada, vicesiocretario de Cá-
m a r a y Gobierno dietl Obispado de 
Santander; don José M a r í a Hernán-
dez y s e ñ o r a , dofn Vicente Avals y 
ñ o r a . 
Reverenda directora dell Asilo de-I*' 
Paz, do M a d r i d ; Sor Irene Bon y o<ra 
religiosa, don Fernando Fuemie y Ca-
gigas. don Julio Gómez Granda y ?p/ 
ñora , don Ignacio Montero de Esip»' 
!no:?.â  dijn. RFcacHo Laibinador de 
Fuente, don Patricio Gorozábal , doa 
Tnocencio Cuadrado y señora , d01' 
Pedro Ferrer y señora , don Renit^ 
Diego y seifiorn,. don José Garitagot-
t ia , don J o a q u í n do la Haza. 
Don Amai'io Diez P'-r??.. don F ^ ' 
Agu'if.ar e h i i a , d o ñ a P i l a r Alvarez ? 
hermana, don Bernardo Puertolas v 
Monch í s , don C a n l o s ' A í r u i l e r a , ',I"T 
José M a r í a Burgos y hermano. ' '0". 
íEmiillio Bomelli. don Cosme Gómeí 
c r i o - / BornáPdez. don Miguel Gnr-
cía XcB'Ajas. don T o m á s Callejo y fa' 
miil ia. don Mariano B meses y 
Ira, s e ñ o r i t a Josefa' Seco', don Pe_s1' 
derio López, don Lu i s Pedro ¡a. seno-
r i l a M a r í a - L u i s a González Tánago J 
Otros. .mt : 





COSTO DE 192* 
A R O X f . - P A G I N A » 
S e c c i ó n m a p í t l m a . 
d i q u e f l o t a n t e 
U H n e l a d a s . 
¡ I t o -
c o m p r a o 
a) 1 n s l a n d a . el e v a d a a l a . D i rec-
en uii gene ra ! del] eon i ip r ado r <\ ver ide-
dov, d a n d o e i i e n l a de Ja 
v e n t a e fec tuada . 
ib) C e r t i f i c a d o d-e i a Ailcail 'día de l a 
v-ci-iiKl-aid 'dej n u e v o p r o p i e t a r i o , ac re -
d i t a t i v a de s u c a l i d a d de c i n d a d a ñ o 
e s p a ñ o l . 
ic) C e r t i f i c a d o de a s i e n i o de l a i n s - I n t e r i o r , s e r i e 
Y 
i m p o r t a n t e s . 
ilLe en v í a s de u n a <5r.íipciüii n x á r í t L m á de la. i M i i b a r c a c i ó n 
o e inba. rcaciones r c i l a c i o n a d a s c o n la 
CA unm a c t i v i d a d en l o s m e r c a d o s m á s i , 
»ola l ' c i r esto que í a c r i s i s m a r í t i m a se ha 
¡(nlie1'i, <?., i j n u c h o menos . 
[gatí®®? •'• h n n « u b i d o , s e g ú n " nos d e m u e s t r a n las c i f r a s que ôiJtciiud. 
| ^ t i z a c i 0 í i e s " " • ' f e c i i l n r a d,. n m i p r a - v i m l a , I w -
L j i l a vista- la p l a t a , d u r a n t e estos ú l t i m o s d í a s , se en- a i i t e n o t a r i o (que l e s e r a devueii-
> d 0 f . " n i m a d o . , ^ t e r e s a d o ) y una. c o p i a . s impJe 
l)a?la" • . 
",, 
D . -
m e x p e r u n i e n t a d o o a n í b i o s cligínd 
• * * 
s de" 1-eiifi-se en c u e n t a de j a m i ^ t n n . 
i ifeliceifa. 'Gfüaüdo 
•tante r e v i s t a q u e se h a hecho la p r u e b a f i n a l ana i m p o r t a 
iljps 611 fl04a;ntc do 60.000 t one '1; d a s de S o u t h a m p t o n . 
ivni o de u n o s c u a n t i 
' - « «do a fac id i ta r l a ope r a n r U de cendra r el! I m q u c , que es 
<i,'-etu,,a" penecia! do este d i q u e , i n d i c ó que eP. « O l i m p i o estaba 
^ T l m sobre jos b l o q u es d e s t i n a d o s a r e c i b i r su q u i l l a . 
•* i diqm" es taba h u n d i d o , , se c o m i p r o b ó su p r o f u n d i d a d en 
LLLRAS 9 P,P haSló s a t i s t f a c t d r i a . 
t í o s y, r- , 
r a ach ica r e 
te pues 0(1 d i q u e se l e v a n t ó o d i o p ies y t res p u l g a d a s en 
Pf-T' t r€i . i i ta y c i n c o m i n u t o 5, y aj final! de Ja p r i m e r a h o r a h a -
, ' h i consis t ido en ha.ee r e n t r a r en ¿11 . 




t e n g a t;:i r a r á . l e r de j i e r s o n a eofec t i -
y a o Soc i edad B^iaf io i la a la i n s t a n i a 
a qne se re f ie re el ' a p a r t a d o a) d é ! 
p u n t o ocig-undo. c e r t i f i c a d o de l Reg i s -
t r o M e r c a n t i l , a c e ñ a de si l a Socio-
d a d a d q u i ' r e n t e se e n c u e n t r a en el 
' " i - m . ) i n - i ' i i f r l a , a c r e d i t á n a l o s e , • ade-
m á s , d o c u j i K ' i i t a J m o n i i ' , de . q u é m o d o 
se e m m e n t r a i n t e g r a d a , c o n f o r m e a l 
r e a l d e c r c í o d'c ÍH de j u n i o de 19 Í¿ 
( « G a c e t a » dei). 14). ' 
Cúá - r t o ; L o s p r n p i o l a r i o s o v é n d € - ; 
a,-- m e d i o de las, b o m b a s , ol r e s u l t a d o d ? í S b u q u e s que. l i u b i e r a n . d . b -
n-Klo p r i m a s p o r su c o n s l r n c c i n u , que- , 
d a n OhiliigadQiS, c u a n d o o! b n o u e se 
A m o r t l z f t b l e 1930 F . . 
i • • i i 
» D . . 
» » C . 
» » l i . . 
) do las Costas i í u ' c a -
u a u t o s m i n u t o s de f u n c i o n a l ' l a s bo.iid>as', el 
T e s o r o s e n e r o , • 
• a b r i l 
r i o 4 p o r 100. 
I d , 5 p o r 100. 
I d . 6 p o r 100. 
meros ^ 
lki0 / ' S e todas las p r u e b a s h n n r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i a s , efl d i q u e 
^ ¿ a d o a l a S o u t h e r n R a i l w a y €" . , p a r a l a c u a l l i a s ido cons-
M E C H E L I N 
ena jene o h i p o t e q u e a l E x t i ' a n j e r d , a 
deyc l 've r p r e v t a n n n i t e i'as oant idjades 
fijadas p o r l a l e y de 1 4 de j u n i o .de 
1910. L o s R e g i s t r o s M e r c a n t i i e s dene-
g a r á n t o d a p e t i c i ó n d e v e n t a o h i p o -
teca ailí E ' x t r a n j e r o , s in . q u e previa . -
i t ÍC i f imente isfe h a g a c o n s t a r e l c u m p l i -
m i e n t o de d i c h o r e q u i s i t o . 
E l « P ' c t o u » - n n a c u r s a r a n con u r g e n c i a a ta D i - N u e v o p i l o t o . 
,,„!„ n. San-tander, c t m d i - l e c c i ó n genera,! de Navega .c i .ón ,_ i n f o r - e a a d q u i r i d o efl t í tu f lo de p i l o t o 
^ m e r c a n c í a s , p rocedente de m a n d o lo p e r t i n e n t e c o n re i l ac ion no mi,e,stro q u e r i d o a m i g o ett i l u s t r a d o 
na v osioailas, eil v a p o r « P i e - so lo a, l o s ant.ececb-n-K's of ic ia les , s ino jÜVen d.on i x q f f n F e r n á n d e z Sei jo . 
a los p a r t i c u l a r e s q u e p u e d a n a d q u i - . E | y a t e de y a n d a r v i l t . 
E | « O r g o » . a-ii-.» wAyer e n t r ó ien m i e s t r o pu.orto el 
¡én es esperado el v a p o r « O r - C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , o ^ n n o s o y a t e deíl m u l t i n u l l o n a r i o V a n -
1 ..area generafl. . •S&g'ún r a d i o g r a m a s rec lbá idos e ñ l d j e r v i ( l t | 
E l « C a b o Q u e j o » , e s t a Casa c o n s i g n a t a r i a se e n c o n t r a - i}\cha e m b a r e a c i ó n , d e t r e s p a l o s y 
zaipó de MáOaga, p a r a S a n - b a n n a v e g a n d o , si n o v e d a d , el l u n e s moi0¡v a u x i l i a r , p r o c e d e deil H a v r e y 
v B¿ana% el v a p o r «Gatoo 2 5 d e l a c t u a l , a l m e d i o d í a , e í v a p o r z a r p a r á p a r a B i l b a o . 
«Ai!fo.iuso X I I I ) ) , a 1 . 8 1 2 m i l l a s de l a - A b o r d o d e l m a g n i f i c o y a t e h a ve-
;oe cania geirerail. H a b a n a , y e,|i « C r i s t ó b a i l C o l ó n » , a n i d o s u p r o p i e t a r i o . 
Aviso a los navegan te5 . 1 . 5 7 4 m i l l a s de La C ó r u ñ a . E l « T e r e s a » , 
íeraicia a los avisos a n t e r i o - 'Cc-mipra-venta de b u q u e s . P a s a d o m a n í a n a e n t m i r á e n San-
que Ja" exac ta s i t ú a - Se h a d i spues to do s i g u i e n t e : t a n d e r , c o n c a r g a g e n e r a l , éfl v a p o r 
1 nuevo 'aro de cabo T o r r e s , P r i m e r o . L o s d i r e c t o r e s loca le s de « T e r e s a ) ) . 
nentc inaugurado , m a r c a d o N a v e g a c i ó n y l o s R e g i s t r o s M e r c a n - E l « C a r r i l » , 
ueva carta l evan t ada p o r l a t i l e s d e n e g a r á n toda, i n s c r i p c i ó n o T a m b i é n es esperado , de V i l l l a g a r -
h l i idrogi 'áñca. de! N o r t e , es a n o t a c i ó n r e fe re uto a l a c o m p r a - v e n - o í a , e l v e l e r o « C a r r i b ) , con d i v e r s a s 
«te: t a de buques m e r e an tes s in o rden ex- ano i r ca .ne í a s , 
ai ' , 18" N . — L o n g i t u d : p resa de la D i r e o c i ó n gene ra l . 
3" M. Seguiudo. Quando: tos a r m a d o i c s o 
Una d i s p c s j c i é n In t e re san te narvieros e f e c t ú e n c o m p r a o v e n t a de 
recibido en S a n t a n d e r u n a b u q u e s enit-ne n a v i e r o s o a r m a d o r e s 
ión qiue dice a s í , d e s p u é s de n a c i o n a l e s no se o r d e n a r á Ja, i n s c r i p -
áinibuJo: , c i ó n a n o m b r e de l n u e v o p r o p i e t a r i o 
Bero.. Los profesores d e Jas s i n los ( r equ i s i to s s i g u i e n t e s : 
f "e Náutica,! cuyos nombra ' - AÍVVVVOAAM'VVVVVVVVVVVVVVVVVX^VVVVVVVVVVVVVV^ 
en p r a p i e d á d h a y a i a s i d o 
B a n c o E s p a ñ o l d e c r é d i t o 
B a n c o d e l E í o d e 1» P l a t a . 
C e n t r a l . . . » 
03 . . . . . . . 
A s a c a r e r » ( p r e f e r e n t e s ) . 
» ( o r d i n a r i a s ) . . 
A l i e a n t o 
O B L I G A C I O N E S 
A a a e a r e r a s m e 
M i n a s d e l B i f f 
á - i i e a n 
N o r t e s 
N o r t e 6 p o r 1 0 0 . . 
E i o t i n t o 6 Qor 100, 
•31 B i l l 
«Se i i o i 





















































I n t e r i o r 4 p o r 100, a,, 70,70 y 71,25 
p o r 100; pesetas 45.000.' 
T e s o r o s 15 a b r i l , 4 a ñ o s , a 102,15 
p o r KIO;, pesetas 40.000. 
I d e m í de enero , un a ñ i ) 7 " a ' 1 0 1 , 9 0 
p : : r 100; pesetas §1000: 
Manco de K s p a ñ a , a 562 p o r 100; 
pe ::!as 1.000. 
N i x t e s , 6 p o r 100, a 103,75 y 103,85 
l -or l i i d ; p e a l a s 54.200. 
Va.len.i ianas,, 5 y m e d i o , a 96^85 y 
96,70 por 100; pesetas 62.000. 
.Vi;caii!o:- . H , a 95,55 p o r 100; pese-
tas. 5.000. ' 
A u d a í l u e e s , 3 p o r 100 fijo, a 55,50 
p o r 100; pesetas 11.000. 
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286 00 286 00 
65 50 
63 65 
000 00104 25 
C0 00 
T á n g e r a F e z 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 p o r 100) 
C é d a l a s a r g e n t i n a s 
D ó l l a r s . . . r . r r . . . , « . . , , , , 
L i r a s c e . . . . . . . . 
F r a n c o s s a i z o i . . . . . . . . . . . 
F r a n c o s b e l g a s . . . . . . . . . . 
























A c c i o n e s . 
€:riéd"ito do la U n i ó n M i n e r a , 513. 
Na v i i r a S o l a y A z n a r , 1.020. 
AIIos H o r n o s de V i z c a y a . 128,75. ' 
l ' m i ' m I v s p a ñ d l a de l ' ' ,xp:losiyoíi, 364. 
O b l i g a c i o n e s . 
I F e r r o c a r r i i l dell N o r t e de E s p a ñ i a , 
p r i m e r a , 65,65. 
B l e c t r a de V ie sgo , 6 p o r 100, • 96. 
J l i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 6 p o r 100, 
a 96. 
A l t o s H o r n o s de V i z c a y a , 6 p q r 100, 
a 101. 
U n i ó n R e s i n e r a E s p a ñ o l l a , 99,50. 
G R A N P E N S I O N A D O - C O L E G I O 
' S E Ñ O R I T A S D E R O D R Í G U E Z 
Sautuola , 5 (antes M a r t i l l o ) , y Sucursa l 
e n e l Sardinero, calle de L u i s M a r t í n e z , 
«Villa R o d r í g u e z . » 
E d i f i c i o s de n u e v a c o n s t r u c c i ó n y a 
t o d o c o n í o r t . — I n t e r n a s , med iopens ion i s -
tas y e x t e r n a s . — A u t o m ó v i l p a r a e l ser-
v i c i o del P e n s i o ñ a d o , 
•vvvvvvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ vwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwv^^ 
T e r r i b l e p l a g a . 
L I S T I N D E P R E C I O S 
Co t i zac ' ones p a r a h c y . 
1 / 2 k ü o . 
P t s . Cts . 
en v i r tud de los d i spues to 
Utnillo pr imero de] Rea l decre-
i de junio á l t ü n o , y que de-
^ ise a los beneficios s e ñ a i l a -
1 edlos en 0,1 a r t i c u l o segun-
wssao ipara obtener en def rn i -
pmpiodad, a j u s t á n d o s e a lo 
o en la ci tada rea l o r d e n de 
p » , debe rán en el plazo" do 
^ y cinco d í a s , con tados des-
p in te a la p u b i l i c a c i ó n en l a 
Je 'Madrid» de l a r ea l o rden 
0 su noniJuamionio , p resen-
p a n c í a en Ja C o m a n d a n c i a de . 
respéctiya, a c r e d i t a n d o d é b i -
tos extremos r eque r idos e n 
WM d is ióosiciones (ar t í icni lo 
stei rear ' .decreto de 2-4 0 0 
1 :i1 ordéii de l i <ÍP j u l i o ) . 
io- Los comandantes de M a -
e o m m n m 
P s e ext raviado el r e s g u a r d o 
i 8 ' exPedido por nues t r a Su-
^a:ntoña, n ú m e r o 652, conn-
resguardo p r o v i s i o n a l , 
• ^ deil-BanlC0 de V i z c a y a 
k m 10 acciones del c i t ado 
" T * ñ 2 ® ! * ' a n u n c i a 
U t Z \ 1 U d , 1" 10 P r e c e p t ú a . 
K I ^ ' . V ™ * de n o p ie -
fcnf1 d , t e r c e r o ' e n 
!e \ L T . mes' a c o n t a r de Ja 
1:,, " , , l o n ^ este a n u n c i o , 
,|l<lel• 7̂ j • - . . 
m á T 7 ag0lsto de l&2-i .v-
J ^ o Pereda Mendoza . 
M e i . i u z a gn i .nde 1 90 
I d e m t e r c i a d a - 1 40 
Pe&eadii l la g o r d a • 1 10 
Ido,m p e q u e ñ a 80 
B o n i t o ' 1 35 
C o n g r i o 2 10 
M e r o v . . 3 45 
I ; u b i i i a 3 85 
L e n g u a d o s • 3 95 
S a r d i n a s 0 70 
S E R V I C I O A D O M I C I M O 
R E M E S A S A L A P R O V I N C I A 
B E G E D O , 9 . — T E L E F O N O 704 
S P A N I A R D , 2 7 , w m r 
K N O W L E D G E O F F B E N C H , E N G L Í S H , 
C O M M E R C I A L E X P E R I E N C E , F Ü L L 
C Ó M M A N D O F F I C E R O U T I N E , SEEJCS 
p ' n ' l i i a c r r a d ^ b i r ^ T U A T I G N . F l E S T C L A S S R E F E -
s a b o í I s u f p S c r ™ S A D M I N I S T R A C I O N 
p a r a l o s n i ñ o s e l j a - P U E B L O C A N T A B R O , 
r a b e - t ó n i c o - r e c o n s - v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ A A r t A ^ M ^ ^ ^ 
S u c e s o s d e a y e r . 
L a e n c e f a l i t i s l e t á r g i c a . 
T 0 K I () .—i?eteeieutas p e r s o n a s es-
t á n acti . ial .mente aacadas de encora-
l'litiis JeíáiMgiica en d i f e r e n t e s c i u d a d e s 
de.j J a p ó n , y se t i e n e n pocas e spe ran-
zas de sai ivaTlas. 
E s t a e s f e r m e d a d e s t á c a u s a n d o ver -
d a d e r o e s t r agos en el J a p ó n . L a se-
m a n a p a s a d a se r e g i s t r r o n dos m i l 
q u i n i e n t o s casos, de Jos cua l e s n o v e -
c i e n t o s f u e r o n s e g u i d o s d e m u e r t e . 
R e t i r a d a de a C u S a c i é n -
A y e r c o n u p a r e c i ó e n j a Saila de 
n u e s t r a A u d i e n c i a G e r a r d o M o n t e -
q i i í n S i e r r a , p a r a r e s p o n d e r de u n 
d e l i t o de i n j u r i a s a l a a u t o r i d a d . 
Eir t e n i e n t e fiscal, s e ñ o r R i v e r o , en 
v i s t a de l a s p ruebas i p r a c t i c a d as en el 
ac to d e l j u i c i o , r e t i r ó Ja a c u s a c i ó n 
q u e t e n í a f o j i n u l l a d a c o n t r a d i c h o 
proeesado . 
VWWWVVWVO/VVVVl'VWV'VVVVVVWVV^̂  
L o s t e s o r o s d e l m a r . 
E l o r o d e l " L a u r e n t i c " . 
L E A F 1 E L D . — E s t á n p a r a t e r m i n a r -
se l o s t r a b a j o s d e e x t r a c c i ó n de l o s 
l i n g o t e s de o ro que , p o r v a l o r de, s ie-
te m i l l o n e s tle l i b r a s , f u e r o n a l f o n -
do deJ m a r en e l t r a s a t l á n t i c o « L a u -
r o n t i c » c u a n d o é s t e f u é t o r p e d e a d o y 
echado a p i q u e e n 1917. 
H a n s i d o e n c o n t r a d o s en o t r o de-
p a r t a m e n t o de l a n a v e h u n d i d a v a -
r i o s l i g o t e s m á s de o r o , p o r v a l o r de 
210.000 l i b r a s , s u p o n i é n d o s e que f u e -
r o n d e p o s i t a d o s estos l i n g o t e s en o t r o 
d e p a r t a m e n t o , p o r 110 c a b e r t o d a l a 
e x p e d i c i ó n en l a s a r c a s d e l b u q u e . E l 
« L a u r n e t i C M y a c e a 90 p ies b a j o e l n i -
v e l del m a r . 
Más de 30 años de éxito creciente.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina. 
Rechace lodo Irasco que no lleve en la etiqueta exterior HIPOPOSPITOS SALUD eo rojo. 
D e s o b e d i e n c i a y desaca to . 
P o r d e s o b e d i e n c i a y desaca to al 
g u a r d i a de s e r v i c i o c u l a ca l le do M n -
E f i c a z r e m e d i o r e c o n o c i d o p o r l a g a P a m s, fu/> d e t e n i d o ayer , ingiv.--a! i-
c i e n c i a p a r a a t a j a r l o s p r o g r e s o s d e l do en la .cdrcei,, e¡ c h ó f e r T o m á s Se-
r a q u i t i s m o , a n e m i a , t i s i s y e m p o b r e - ti ién N e g r e t e , de ü r e m t a y seis a ñ o s . 
C i m i e n t o de l a s a n g r e . T o a n á s S a ü l é n ' p a r e c e que coa.it.ra 
A b r e e l a p e t i t o y p r e p a r a a l o s n i - su c o s t m n í b r e , h a b l a betbidd abgo mm 
ñ o s u n m a g n i f i c o y r á p i d o c r e c i - do l a Guenit-a. ^ ^ So!>orro. 
mient0- i .(Én este b e n é ñ e o esitabllecimie'ntO' 
f u e r o n a s i s t i d o s a y e r : 
J e s ú s Pa rd ,o P u e n t e , d e diez y m s 
a ñ o s , so t t e ro , o a r n i c e r o , de h e r i d a i n -
ciisa en e t m u s l o de recho . Se c o r t ó c o n 
un . cuicliiJJo. 
J u a n a E e r n á n d e z T o r á n , de _ sesen-
t a a ñ o s , casada,, de -her idas i n c i s a s 
c u l a m a n o derecha- y -cnutus ioues 
e r o s i v a s en la p i o r n a del m i s m o l a d o , 
que. se p r o d u j o p o r efecto de u n a 
c a í d a . . 
lOonsuello M a r t í n R e ; ^ , de diez y 
&eis a ñ o s , s i r v i e n t e , de queinadu.na*-
d e p r i í i n e r o y s e g u n d o 
c a r a , b razo d e r e c h o y p e e l m y c 
B a j a n d o p o r Ja-escailera, c o i r t 
ü i j a q'ue c o i n t e n í a S , 
iliedhce, a c a b a d a de h e r v i r , r e s b a i ó , 
c a y é n d - o t o e n c i m a el l íqiuido ' . 
' R o b e r t o S á i u z VietOii ia. , de tretfe 
a ñ o s , d,e queniiad'nras, de pnamer g r a -
f i o en J á r e g i ó n parpoibra,] de recha . 
E u s e b i o Z a l l d i v a r Regido.", de diez 
y siete a ñ o s , so l to ro , a y u d a n t a de co-
e i n a en e l hotel! « R e i n a V i c t o r i a » , de 
q u e m a d u r a s en el a n t o b i a z o de rec l i - i . 
í C A P I T A L : 10.000.000 d e pese tas . 
• D E S E M B O L S A D O : 2 .500.000ptas . 
1 F O N D O D E R E S E R V A : 4.300.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250.000 
S u c u r s a l e s e n A s t i l l e r o , A m p u e -
r o , C o m i l l a s , Po tes , R e i n o s a , Sa-
r ó n , S a n t o ñ a , y S a n V i c e n t e d e 
l a B a r q u e r a . 
En insíalaciún: Espinosa de los iWerog 
Banco M a l ; Banco di 
decom E X , S T E N C I A S E N T O D A S L A S M E D I D A S 
i G A P A T í C o n s u l t e n P e c i o s a i : 
I M A R I A N O [ S A N C H O ( S . A . ) 
^ A Z A D E C A Ñ A D Í O . — T E L E F O N O 4 - 5 0 
i . 0 V E ^ l A I J r - L O S A t J T r O J V I Ó V I l - . J B « 
í ' o s a w A N D ' ' y , , W , L L Y S - K N I G H T ' ' y s u s a c c e s o r i o s . 
e S ^ ' P a t e ^ p a t e n t a d o s . - D e los e n g r a s a d o r e s 
^ R A I D O ^ ^ - ^ 6 1 c a r b u r a d o r I R Z , p a t e n t a d o . - D e l a f r í e 
rado: é i i l a 
l i o . 
con u n a v a -
c i i a i i i ! ! - de 
F p c P M ? T O E N S A N T A N D É ] R y 8 í l P r o v i n c i a 
" r r N ' R A L . - T e l é f o n o 8 1 3 . - - S A N T A N D E R 
C A P I T A L : 2.000.000 d e pese tas . 
PRINCIPALES OPEEACIONES 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a 2 
p o r 100 d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o s a t r e s meses 2 y 112 
p o r 100 d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o a seis meses i p o r le» 
d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o a d o c e meses 3 y 112 
p o r 100 de i n t e r é s a n u a l . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s d o ¿ n o n e d a 
e x t r a n j e r a , a l a v i s t a , i u ^e rés v a -
C A J A D E A H O R R O S : D i s p o n i -
b l e a l a v i s t a , 3 p o r 100 d e i n t e r é s 
a n u a l s i n l i m i t a c i ó n d e c a n t i d a d . 
L o s i n t e r e s e s se l i q u i d a n p o r 
s emes t r e s . 
D e p ó s i t o s d e v a l o r e s l i b r e s d© 
d e r e c h o s d e c u s t o d i a . 
C u e n t a s d e c r é d i t o , g i r o s , co-
b r o y d e s c u e n t o d e c u p o n e s , ó r -
d e n e s d e B o l s a y t o d a c l a s e d e 
o p e r a c i o n e s de B a n c a . 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L A M A R G A R I T A 
EN =— 
L O i C H E S 
A g u a n a t u r a l ; 
n m m : : m m m 
S a l e s n a t u r a l e s * 
A V I S O : P e r j u d i c a r á s u f s a l u d si sus-
t i t t u y e estos p r o d u c t o s n a t u r a l e s , 
p u e s sesen ta a ñ o s d e c l í n i c a g a r a n -
t i z a n e l é x i t o d e l a s A g u a s d e 
^ • e @ H • m 
k-VVVtA^AAa'VVVVVVVVVV âWVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
S o c i e d a d de o b r e r o s y ebresas pa-
r a g ü e r o s : - . — . E s t a 0 6 l e c t i v i d a d ceilebra* 
r á jaiaita geraanal cxtr-aordii iniaina h o y , 
mi iá r ico les , a l a s ocho y micd . i a .de l a 
noche , (cm a u d i o m i c i í i o isiócial , p a r a 
irí 'T.air ida ,oin aguaito d,e i n^e i e s . p a r a 
t o d o s flipSi a s o c i a í l o s . 
Sa aidivieditie qu ió l a j u n t a e m p e z a r á , 
a l a h o r a an iumciada y e l q u e n o lasisÑ 
t a coiii p u n l u A í d a d s e r á m u l u i d o . 
S e s u i c i d a p o r n o p o -
d e r r e s i s t i r l o s r e m o r -
d i m i e n t o s . 
L O N D R E S . — E l v e r d u g o d é Rock^ 
d a ü : , q t i e en s u l a r g a « c a r r e r a ) , h a l m b 
c o l g a d o a, m á s de 200 c o n d e n a d o s a 
m u e r t e , h a a p a r e c i d o l a n o c h e pasa -
das en s u d o n i i c i j i o con l a cabeza 
a t r a v e s a d a do u n b a l a z o . Se t i e n e l a 
d é q u o se t r a t a de n n s n i -
: i c i ; 
d a u n m í ú t i t u l a r ; 
a n o m b r e 
l o m p 
c n n v i o c i o n 
c i d i o . 
E l i s e , q i 
h á r í o aju.s 
hace ¡ n u c í 
y o r a v í c t ; 
S u es tado 
c o r i s i t í e r a í ) 
a h o r c a d o ; 
t ó a l poco t i e m p o 
c á r g ó j pe ro ho p o i 
a m a b a (1 f u n c i o -
o i uos t r aba . desde 
a p e s a d u m b r a d o 
i a de t e r r i b l e s p e s a d i l l a s , 
lie e x c i t a c i ó n se a g r a v ó 
iner i te d e s p u é s de h a b e i ' 
m i s s T h o m p s o n . P r e s e n -
a d i m i s i ó n do s u 
Í S O se t r a n q u i , l i z ü . , 
•rar 
ii\/l»(3BW020l 
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N o t a s d i v e r s a s . 
industrial gravemente enfermo,— 
Nuestro paírtiiuK'ar y búén amigo don 
Mant-ios ftéBan-al, oue desde h4i¿e a.l-
gnki tLennpu V Í P T I C siu-Memdo una do-
lencia deil ej&t&iiaigo, se agravó ante-
a.nciclu; eii talieis vei-niinay qu • hubo 
necesidad de tr.aialada.rJe imnediata-
rnente ail Sanatorio' dv La .Vífoiiisina. 
Los doctores do:ii ..losó Pai'aciu, don 
José Matorras y don Antonio Vailinu 
típeiaron ai eníDrino una gastío-
éntrerosto'nik-», coine.nz-aiKlu so difíci1 
y deldcadísinioi cometido a las dos de 
lia madrágadu- y no terin.:,¡u'iniiloJa 
liasUi Jas cnatio. 
iSegnín nuissims noticias eil paciente 
experwnentó, ayer tarde una íigeríisi-
Ifía mejoríia, dentro de la gravedad 
de sú estado. 
Celieib ra remos infinito al pronto v 
totad restaUk'chniointü de|| enfefriío. 
E L P U E i B L O C A N T A B R O 27 DE AGOst 
La Caridad de Santander—El mo 
vlmiento del Asilo en eJ día de ayer 
fué el siguiente: 
•Comidas dMriibuídas, 639. 
Transeúntes que han recibido al-
l>e.rigue,' 1Í3. 
Enviados con billete de .ferroGarril 
a sus-resipeictiyos puntos, 3. 
As'r.ados que quedan en el día de 
ayer, !39. 
Música.—Progra n in de .'as obraí 
que 'e>jecu.tará hoy la Ban'd.-a :naiiici-
jiad,' desde las nueve^ eri cJ Pa£¿fl de 
Pereda: 
Primera paito-
«Maruxa», paso-do Me; Vives. 
«Encantos de viernfs sanio», «Par-
sifal»; ^^agner. 
((•Les Masques)), obertura; Pedrot'to. 
Segunda parte. 
«l.a; Fegiiera», aires asturianos; 
Reo i. 
(<BÍ gio i i'ille.i'O)), seíeGclón; CJia.pí. 
• (c.Madridi), fado; Peñaíiva. 
vvvwwvvvvvvvvvvwwuvvwvvvvvvvvvvwwvvvv^ 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Casino del Sardinero.—1 un. 
jniérco'livs., -a. Jas Éitelia, d*j.siped;;da di 
Cándida .SuáiricE; .a (ais dice y liiedüa 
tiespedida de Ja. fompañía: «La. rosa 
diejJ miair», tres actos, día Sasso.ne, 
Pabeirín Narbósa.—-S. A. d l . ¡ r 
tácdílbiS'. • 
Hoy, desde fes siete, «La piratue-
üa», pór Lilla Lee, programa Aiu.ria y 
«101 camino de Ineíro», por W. Dun-
can, episorim noveno. 
IBIBH 
[ J U L N A Y j 
• R E T R A T O S D E ^ l i t O S • 
• A M O S D E E S C A L A N T E , I O B 
• • 
HBBBaBBBBBBaBSBBBBBaffnaaaSBBHIIB 
H A R I N A S D E M A I Z 
Las mejores, por sn] flntlrary limpieza, lasgde] 
la Fábr ica l a A - M O K W T I W A . 
C a l l e d o M a d r i c f , n ú m . 7 , . ^ : S A N T A N D E R 
Progicina de hoy y mañana, 
Día 26 do agosto de 1924 (por Ja tar-
de), a las siete: Transmisión de la 
hora oficial, datos meteoroilógicos, 
previsión del tiempo y cotizaciones 
je Boisa y mercados. 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel - Café 
RESTAURANT 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción del café Express, 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Plato del día: Callos a la Español 
CASA TUIZ.—ARGOS DE DORICA, 6 
La única Casa qne vende más barata 
las célebres bicicletas Favor, Tho 
mann, Armor, B. S. A., C.riffon, Peu 
geot, Lapize, Alleluia y Bolmst. Bici 
eletas Ontario a 25t) pesetas. Motos 
«Indian» con Jjaja de precio. Taller d> 
reparaciones. 
Concierto por el quinteto ((Iberia», 
iíailatóes. 
Programa dg los conciertos organi-
¿á'dds (por la Radio-lílji'icá para ó.) 
día 27 de agosto de 1924: 
A Jas siete: Cotizaciones de Bolsa y 
.r.'u:'caiGi.,:s, tro-.n.smi'r.ióji di2 la hora ofi-
ciieíl, dalos JO '̂teorou'.igicOiS y previ-
sión del tieinipo. Noticias. 
Cóncierto por el vioDini.-ia Juan de 
a Peña, acomipafíado por él maestro 
Boronat: 
((Jvaigj de Hacndcli».—líaendel. 
«Noclurnoi).—Gire el. 
A las 10,30: (tQUiiyleto Lspañu)), eon-
íierto de liiúsiea varia: 
Bci'Jero de. ((Doña Francísquita)).— 
Vives. . '' 
Danza priineia. de Gianados. 
«üraneni», pasod-cli'e. —VLeda. 
A la i 11: «lUudiy....' i-'bHia, y radio 
elegí afía en /.a oiar». Conl'ei ímcia por 
•\ ilustre comisario de Marina y aca-
llémicp de Ja H. A. de B. A., don 
José Mailíiu'Z Avala. 
•A Jas 11,20: Los t{\ é f e s cantantes 
señinos ya.ru de Rueda y Uribatr.1. 
canlaráii: 
«l'll cabalboo dd k rosa», dc-
S'riau-.s. y e)l «Holrl df Jos enamora-
dos», de Luna, escrito 
d tenor señor Van i I 
o. a Uf' h '1 
Eil señor Uriibarri „ " 1 
Vejarana)), de A.lomo'N I 
íes», de Guerrero, v V "^í 
le ese día», de P x i ^ J 
A Jas 11,45: Conci , ,^- I 
ki notaire /seíiVjrií.a A , ' ; 
gas: -Vi 
((Leyenda Vallaca».-^ • 
(iMailia)) (arpa S0|¿[^B 
« W v a .Navarra.. ¡ ¡ 3 
A las doce:. Se 
((Quinteto España»; i 
«(La Verbena de m n 
tón. ' la P-% 
((Las Verón i cas». —y 1« 
IVPi; 
• • • • • • • • • • • • • • # « 1 ^ 
8 B a t e r í a s de acum^ 
f W I L L A l 
p a r a aulomóviles] 
J Estación de servicio auto 
• para la reparación y ^ 
eléctricos de autonfe 
| REPRESENTANTE EXCL'J 
2 Para Santander' ' 
| I S M A E L ARi 
• Paseo de Pereda, 21 (por| 
• TELÉFONO 5.65 
• — — u n 
e n d í c o u a g u e 
Fabrica suela, box claf y btcerroslengrasados. 
Vende toda clase.de pieles y artículos para la in-
dustria del calzado. 
Correas de transmisión.—Elegantes artículos de 
piel. 
Compra cueros y pieles de morter ía . 
C u b o , n ú m . 8 . -
Grandes Vaoores Correos Holandeses 
•srvl t lo rápido d i pasajeros eads vaintt d ia i dê sde &m> 
iMidt r m Habana, V^raorui, Tamplco y Muiva Ws-ísaa*, 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DS SANTANBES 
IIAASDAM, «1 8 de septiembre. 
feBDAM, el U de septiembre. 
LEERDAM, «1 18 de octubre. 
RYNDAM, el 19 de octubre (viaje es t raorá l i?^ ¡a 
SPAARNDAM. el 6 de noviembre. 
yOLEiNDAM, íü 81 da noviembre ivl*J<s «tóraorái 
SjaHA 
M A A S D A M , *\ t7 fie aoviembre. 
Admitiendo carga y pasajeros de ¡.PRIMERA CLISE, SE-
GUNDA ECONOMICA y TERCERA CLASE. 

















En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleaus que son ocho dollars más . 
I t a b l i n expide seta Agencia blHetes de Ida y vuelta I I B 
un Importante descuento. 
Pitos vapores aon completamente nuevos, estando dotaáea 
te todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje d f 
17.500 «meladas cada uno. En primera clase los camaro-
tes 8 / n de una y dos literas. En segunda económica, los 
camarotes S O L los DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
TERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, adem^a 
de magníficos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU> 
CHAS y de nagnífica biblioteca, con obras de los mejort i 
autores. El personal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten ea 
esta Agencia icón cuatro días de antelación, para tramitar 
la docuDLBntación de embarque y recoger sus billetea. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en SaE-
iander y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wari-Rás, % 
principal.—Apartado de Correos, número 38.—Telegraasaa 
y telefonemas. FRANGAROSA.—SANTANDER. 
: A N I S O S A 
- e - ^ e - ¿ > 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
; tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 , 5 0 p e s e t a s . 
n e p ó s i t o : ftoetor K e t i e d i i f o , TATRTÍ 
De venta en las principales farmacias de España. 
En Santander: E. PEREZ DEL MOLINO. Plaza do las Escuelas. 
B u e n n e g o c i o 
Para las personas que deseen 
edificaren el mejor sitio de la 
Avenida Reina Victoria, se ven-
den veinte solares divididos en 
parcelas a derecha e izquierda 
de dicha Avenida. 
Todos los so'ares con vistas 
al mar; no tienen necesidad de 
comprar ma ver cantidad de te-
rreno que lo necesario para 
chalet y jardín. Las medidas 
para solares son las siguientes: 
primer lote, 724,50 metros; se-
cundo, 525; tercero, 291; cuar-
to. 323; quinto, 628; sexto, 28 ),5'; 
séptimo, 306: octavo, 288; nove-
no, 323; décimo, esquina dere-
cha, 408; once, 238; doce, 245; 
trece, 252; catorce, 26-; quince, 
esquina izquierda, G9 ; diez y 
seis, 66.; diez y tiete. 14^; diez 
y ocho. 32"; diez y nueve, 320, 
y veinte, 320. 
El p l a n o parcelario puede 
yeree en la obra en construc-
ción de Juan de la Cosa, donde 
les podrá dar todo género de 
detalles don Domingo Andrés 
Alonso. 
Piano i.nirca Chassaigne de cuerdas (trazadas, v e n d o 
preiiio módico. Menéndez ce 
Luarca. 16 1." izquierda. 
Se v ¿ n d e un milord, un landó do ¡ caballos y guarnición*»?, 
fodo en muy bueras coadicio 
nes. Kuanenor 3?, 1 0 
earso de f rancés , por profesor francés. Apertura, 1.° de sep 
tiembre. Ks t i abierta la ma-
trícula Traducciones de espa-
ñol al francés y viceversa. Con-
diciones e&p aciales p i r a comer-
cio •. i . arna al 8, 2 " 
D-®-í5)-íe)-O-í9-O-^XS-O -






D r o g u e r í a y Per fumer ía 
Se desea comprar en es'a pro-vincia, en proximidades cos-
ta, pequeño cnalet. No se admi 
ten intermediarios. Escribir: 
Alba de Yeltes, Sacramento, 5, 
MADBID. 
F á b r i c a i 
Alameda Primera, 10.—Tel. 5-67 
TORRELAVEGA 
Importadores de aceitea de 
oliva linos de Alcaüiz (Araron) 
LAS CAMPANILLAS y LOS 
LAURELES es el mejor 
De venta en Santander, en 
los importantes almacenes de 
coloniales. — Señores Hijo d^ 
Geballos y C."-, almacenes del 
Manco, Ribera, 1 y 3.—Federi-
co Aldasoro y C.a, «La Cencha», 
Plaza de la Libertad. 
Kn Astillero (Santander), don 
Elíseo Azcárate Campo. 
Buena hab i tac ión , se alquila-ría a persona estable. Kn 
esta Administración informa-
rán . 
eontab'e, coneciendo per rec-tamente el francés, mecano-
grafía y correspondencia, se| 
ofrece con inmejorables refe-
rencias. Dirigirse a esta_ admi-
nistración. 
Pérd ida . El viernes se perdió un portamonedas contenien-
do una cadena de oro y tres 
medallas. Por ser recuerdo de 
familia se ruega a la [persona 
que lo haya encontrado lo de-
vuelva a su fUipfio Calle de Ru-
bio, núm. 4 3." derecha, donde 
se gratili jará espléndidamente. 
taa de gobierno. Se ofrece 
1 señora viuda, sin familia, 
con buena'! reftrreníáas. Razón 
en esta Administración. 
a rato vendo chalet muy bien 
situado. Informes: Ciríaco 
Vitines, Concordia, mím. 4, «La 
Lonja». 
Los heredero» de don Caye-
tano Arce y esposa: venden en 
pública subasta voluntaria an-
te el notario de Alceda don En-
rique García de los Ríos, el día 
18 de septiembre próximo de 
diez y media a once y media 
de la mañana, una casa y huer-
ta en el pueblo de Corvera de 
Pas. La casa tiene piso bajo, 
alto y desván, con buenas ha-
bitaciones, cuadra y pajar, am-
plio colgadizo y corralada cer-
cad*. La casa mide 255 metros 
cuadrados, el colgadizo y co-
rralada 214, la huerta con ár-
boles frutales linda con la casa 
y está cercada de pared de cal 
y canto, tiene ce cabida 15 
áreas y 55 centia.n as. Todo ello 
forma una sola ñnca con su co-
rrespondiente título. 
Mazcuen-as, con í 
agua a propósito paril 
industria. 
Para informes, JOSEl 
RIOS, Comercio. 
. T O R R E L A V E G J 
V e n 0 0 entresuelo, B J si amante, i. 
Calderón, 25 ,1 ." , Mi 
Se necesita matriinóÉ dor y debuenasc 
Informará estaAlmiÉ 
Marcos y puertas, p a cualquier preciolj 
había en el Banco deí 
der. 
Ra/ón: CAFE B 
Profesor francés ófli ceptor en familia' 
da. Honorarios 5" peí. 
Razón esta AdminD! 
• C a l ^ t e j a y l a d r i l l o 
5 Pídase directamente a la fábriea 
S L A C O V A D O A G A 
• Muriedas. — Teléfono 15-04. 
Sendo o alquilo hotel espacio-so, sin muebles, con t ranvía 
a la puerta. 
En Castelar, 4, 3.° izquierda, 
informaran. 
¿ha l e t amueblado, se alquila; 
t ¿¡itio céntrico; t ranv ía a la 
puerca. Informarán, Adminis-
tración. 
F á b r i c a de borij 
2 RUAMAY0R, V, 
p Stores, Visillos, Coitii 
S lerías, Colchas, m 
C toda clase de M 
í bricados a la nied 
A Especialidad en borfáá 
C la confeccict 
C Se pasa el muéstranos] 
á cilio y nos encargamos 1 
S colocación. 
Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a 
H A l i C E L O X A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. —Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso Xl í , l ó i .— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros inCormes y precios a las oficinas de la 
s o c r n o A n H U L L I I H A V S P A X * 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 f 
A v i s o a l 
Muebles nuevos: CASA! 
Más barato, 
tar dudas, consulleii 
JUAN DE HER^! 
Fábrica de tallar, bisfíj 
taurar toda clase deiu 
jos de las formas y 
se desea.—Cuadros P 
molduras del país y 
Despacho: AMOS DE ESCALANTE, 2. — TeléÍ0 
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 
L A P I N A 
T A L L A D A 
L í n e a d e F i o 
a 
El día 15 de septiembre saldrá de SANTANDEBel 
vapor español 
I N F A N T A I S A | 
admiw'flndo carga y pasajerosde todas clases paia ^ 
P r e c i o de l pasaje en t e r c e r a clase, pts. 525 y 
Para informes: AGUSTIN G. TREVILLA 1 
GAKCIA, Calderón, 17. 1.°, SANTANDER, . ¡ifl 
Telegramas y telefonemas: T K M ^ 
y D t AGOSTO DE 1924 i P O & e í i . O C Á N T A B R O A R O X I — P A G I N A l 
n i 
R o m a , B a r c e l o n a , A m b s r e s y P a r í s . 
D E P O S I T A R I O E N S A N T A N D E R : D O N J O S É V I A L 
P 
I 
J P 3 
H A P A C 
H A M B n J R O - A M É I ^ i S C ^ L I N I B 
S e t v i l i o r á p a í J - t . a e v a p w i r e s e u r r e o s A l e m a n e s a c S a n t a n d e r p a r a 
raOXIK ) 5 S A L A D A S C E L P U E i S T O B A N T A N D U 
KSI 1 © d e s e p t i e m b r e , e l v a p o r " J P O T • t ^ i P Q 
E l 19 de octubre, el vapor HOLSATIA. 
AdmltitfHdo carga. ̂  - cajeros d* primera y eififanda clase, sdgtmda eeOBÓmles y t t re tn t l u s 
F ECIOS D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Pesetas 525, más 14,51 de impuesto0.—Total, pesetas 539,50. 
aplcQ: Pesetas 575, más 7,75 de impuestos.—Total, pesetas 582,75. 
itraldre coa todos los aaeiaotos modernos y son da sobra conocidos oot 
alIos.rttcibftB los p&salsrot de todus las^categorlaa. LltTám médltos, M 
Para Haba: 
Para Veracruz y 
fistos vapones están < 
el esmerado trato que • 
mareros av cocineros Í E 
hn m i s IÍÍÍQK t i y l r s e s ios c o n s i g n o l a r l o s Car los H o p o e J a i M e r 
PasU s\n cuerpo graso 
muy adliér^nte 
ÜD SE CORRE • .«D MANCHA 
Especifico de todas las 
B H i i i i D E i i m i í 
Eszfinía. Herpes. Imjieí ieo 
oiniu Insiantaneamente todas. 
Laboratorio 
BEYTOUT & CISTERNA 
Í2, b* St-Martir. 
PAR'S 
¡ c a z o n e s 
HaJii- lufiíicrdo en polva fino muy adhesivo ') 
m r a e ¡ f r a t a m l t í n í o da 
Todas í a s G A S T R f i L G í A I 
Acerac iones del E s t ó m a g o 
ff ir inentacjones gástricas o i í e s t e : 
5 0 L I T I S , etc 
Con el íin de dar 
perada, hemos ver 
de precios en todo: 
No obstante la K •! 
cios y para corre.1-] o 
clientela, re ""alara< * 
tadores j otros ele:; intes objetos. 
ajida a las existencias de esta tem-
'cado una rigurosa aliiinbicaci()n 
inestros artículos. 
I iceidn de nuestros benefl-
) ider con creces a nuestra 
magníficos relojes desper-
'i ¡sn áaolin es superior al bismuto baje 
el punió de vista de los r/h-tor fn el inles-
tino porque tiende a calmar tas perluba-
nones y a regularizar sus funcionis. » 
Profesor HAYEM. 
Academia ceMcd.cinu.lJúe\brilde Í92t 
, noté en IOÚAÍ ¡m üuen.iM farmaciat 
VENTA At POR MA/OR: 
• P U E DU FOIN b P A R Í S k 
S n c u r s a l n ú m e r o 5 . - S J I N T J I N D E R . - H i n d s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o 8 
s v a m o o NHAHIS HS 
C O M P A f t l A D E L P A C I F I C O 
V a p o r e s c o r r e o s i B g i e -
feüitó fcenfluaks de SANTANDER para HABANA, C D L I F 
PANAMA y puertos d« P E R U y CHILE. 
El día 21 de SEPri íWBRS saldrá de SANTANDER el mag-
Uluec va^or 
9 R M V 
admite pasajeros de primera, segunca y tercera clase, y carga. 
íliECIOS PARA HABANA: l.n, ptas. 1.594)5',1 incluido impuestos. 
- , 2.a, - 859,50, - — 
3.a, - 539,5?, — -
.jto Hltlortes salidas las eíectnaíán: 
V a p o r O R O Y A , e l 2 6 d e e c & u b r e . 
v a p o r O R I A N A , e l 9 d e n o v i e m b r e . 
v a p o r O R C O M A , e l 2 3 d e n o v i e m b r e . 
**feft}tt & familias, sacerdotes, compañías á e leatra j ea W8» 
lee de ida y vuelta. 
mn^08 magníflcos vapores, de gran porte y c omodidades, para 
Para ir. acción ^ Pasaje hispano americano, han sido dotados 
ffiarpín ervicics de Primera, segunda y tercera clase, de ca 
eíDH î8-?!00^1161,08 españoles, que servirán la comida al estile 
' S s n e-van también médico español, 
dos pn t^61"08 de tercera clase van alojaos en circ aretes de 
PÜos v v M seis Personas. con cuartos de baño, conc dores am 
I in / . en dos, v espaciosas cubiertas de paseo. 
R E D S T A R L I N E 
. clsse de tn ío rmes . dir igirse a sos Agentes en S a n í a n l e i 
mi B a s l e r r e d w a / í a s e o h fmih 9 M Ü 
No acepte cualquier calli-
cida que le ofrezcan, Pida, 
exija en todas las farmacias y droguerías: 
f i l i c i d a V e l o z del doctor CUERDA 
TOft i ? dlaS se verá' Iibre de toda molestia. ES EL ME-
l íu ' MAÍ* LAPIDO.—SOLO CÜESTA 1,10 pesefas-
J oí<ntander; Pérez del Molino, farmacias y /droguer ías . 
S E R V I C I O R Á P I D O Y R E G U L A R E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A y V E R A C R U Z 
Fl día 2^ de sfpt'embre de 102Í, saldrá de iste pueito paralo 
citados, el magnífico vapor 
id l iiiendo pasHje y carga 
En estos buque-, el pa&aje de teresra va acomodado en I t e i -
moso-. camatotes cerrados de dos cuatro y tei~ literas, úispo-
niendo además de amplio y confortable comedir , s-lones de 
fura r y e sp lénd ida cubierta de paseo. Alimentación y trato 
excelente. 
PKECíOá íimpuestos incluidos) T6ROERA CLASE 
Para L \ 11 ABANA Pesetas ¿»9^Ó 
Para VB tí A CHUZ. 582,75 
Lo,̂  señoroí? passjeros y embarcadorej recibirán toda Ciase de 
detalle5! y facili íacltsa de los Agent' s en Santander 
e r r e o s E s p a -
COBPIIIÍ 
L I Ü I E A A C U B A Y M É Ü I C O 
El día 19 de S E P T I E M H U E , a las tres de la tarde, saldrá de 
S A N T A N D E R — s a l v o contingeccias—el nuevo y magnífico 
vapor 
su capitán DON AGUSTIN G I B É R Ñ A U 
iiisaitlftnao pasajeros de todas clases y carga cua 4esltB«i 
a H A B A N A , V E R A C R L Z y T A M P I C O . , 
B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S DE CUATIS 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A EMIGRANTES 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, pts. 535; más 1/^5 do impuestos. Total, 519,25. 
Para Veracruz, pts. 585 más 7,50 de impuestos. 'Total, wa.tO. 
Pai-a Taajpico, pis. 585, más 7,50 00 ¡nipuestos. Total, 592 5 . 
L Í I ^ i S A & S . A A R G E N T I N A 
E l día ' 6 de spptit mbre, a las diez de la mañana , saldrá de 
S A N P A N D E i t — s a l v o contingencias—el vapor 
P a s e o d e P e r e d a , 3 2 . - T e l é f o n o 6 - 3 5 
T e r m a s d e M i n a r d e C a r r a n z a 
( V I Z C ^ V Y A ) 
E s t a c i ó n en el f e r r o c a r r i l de S a n t a n d e r a B i l b a o . 
A^uas clorurado sódicas bicarbonatadas-nitrogonadas radio 
activas. 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. 
Bafids, duchas, teraio-penetración y otras aplicaciones 
elécciicas. 
ABIERTO DESDE 15 DE JUNIO A 15 DE OCTTTRRE 
Sara trasbordar en C&dlx al 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
que saldrá de ai uel puerto el 13 de septiembre, admitiendo 
pasajeros de todas clases con destino a Bío Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires. 
Efflecio del pasaje en tercera ordinaria, para ambtte Í M * 
tinos, incluso impuestos, ¿32,60 pesstas. 
L Í N E A A l F I L I P í N A S Y P U E R TCS D E C H I h A Y J A P O N 
saldrá ei día 19 de AGOSTO de Coruña, de Vigo el 20 y de 
Lisboa el 21 (lacuitativa;, para ^Jádiz, ae donde saldrá 'el 23 
para Carts^ena. Valencia y Barceloua, y do este puerco el 
29 de AGübTO para Port tíaid, Suez, Colombo, Singapore, 
Manila, Uoog KoDg, Yrkohama, Kobé, Naírasaki (faculta-
tiva), Sanghai y Ilong Kong, admitiendo pasaje y carga 
'iara dichos puertos y para otros puntos par»* los cuales 
haya establecido servicios regularas detde los puertos de 
escala antes indicados. 
Para más Iníormes y condiciones, dirigirse a sus ágeiitéft 
Sü SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 83.—Dlree-
oión tslegráf ca y taíafónina: r . ^ T TJTTTJTT.T:. 
l e a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o 1 9 
K n s e g u n d a p l a n a 
Interesante información de Marruecos. 
Notas del Municipio. 
P a s a d o m a ñ a n a r s e r e u -
n i r á e l p l e n o d e l A y u n -
t a m i e n t o . 
•^íisado maiíaniai isla reunirá €.11 &e-
sóián 'Ol' Pleno <lel AviUintaaiULento, pa-
ra dii^cmtiir y despaicliá/r-Jos sigiaieaites 
asuiritas quae figuran 1011-la orden diai 
día: 
K'econKD.ó:ir wnlias facturas, 
TV'I <•-,•:MIÍto. a la Sciciodád Anó-
Iiíiniia LCibón y Conipañía. 
ídlóm Idieini a >ó!on Joaquíji Ruiz \e-
reo. 
k ten n'diean a, dom Ajufonio N'iairtó-
uiiez. 
.Sacar ia isiahastja el Etexvicao de] co-
laidiero dle Mail;ia.ñi3. 
CoTiicicirto .paa-a el pago do ai id trios 
coai los fahrí caí lites die áiguairdiij&rites y 
iicoinos. 
Idicm ídiem con (.as iYi.hricas dle cor-
vo? a. 
Knl.iiL'lar recurso iconfiMioia-o-adnii-
jMstraiiiv;.> oo(ibt/ra la rosolución dA 
sr.fi.or flioleg'ado de Hacienda, niamla.ii 
do ae al.'Orine. a, da 'Sociiodiad dle Aibaste-
cim.ienit'.i idie Aig-uas leí excesu de con-
.?uirio dio 583 mietros cúbicos do agua 
sobro los 1.000 iOoni.tra.taidios. 
íSuspítíi hs-idn -cliGÍ ipróoedj n w uto 'con-
teincioso-a.d.iu|iiiiist,ra.ti¡\o m «il recurso 
eolwe 4 cerramilento de anua finca d?íl 
señor Síüazar y conveiwo con este 
señor . 
Transaciáu en lo^ pleitos que se si-
püen con la Red Saaitaudiei ina de 
UTra-nvias. 
El estado de Vázquez Me||a 
E l i l u s t r e e n f e r m o a v a n , 
z a e n s u r e s t a b l e c í 
m i e n t o . 
MADRID, 36.—'Eíl 
Mella continúa mejorando. 
Los médicos que le asisten aj 
tran francamente optimistas. 
Los Reyes, llamaron hoy p{n> 
fono, desde Bilbao, inteieisáaidose 
su astado de stiilnd. 
W»̂ /VW» •>%' 
De e n s e ñ a n z a . 
L o s m a e s t r o s q u e as 
c i e n d e n a 3 . 0 0 0 
s e t a s . 
Sección adm'nistratiV3 
, Por Real orden de 20 dul actual j 
confirman ios siguientes noniibraiñ¡c? 
tos de maestras hechois por el cuam 
turno, par orden de 26 de 'junia 
esle año. 
LAR EDO.—Dos tribunas durante la baíafla de flores.—Las carrozas tj ue ganaron ei primero (1), segundo 




i : ' Duer-
formado 
rts. 
-el Ajliiiiitan{ieuli) í j in- ¡d ldu (por •don var. a 
Para un arreglo. Vidlíl ( K ' H I J . Z Collaaiios. 
Paira proceder -al iumediato aiioglo tS6 ta^hiieij quie .el (<rñnr Gó- A la .áiiteada.<Je la ran i 
éel locall-estcu.fa .dle la calle did Ma- ™M Lol totes lia süido caúd'fiuado a to Cteco (.remu. de P 
<li-Ld. que se encueaitea bastante d,et'> P^a-» ' ^ u ú : m m m ^ : M qiae Stóa osu- GlcvaTá laminen un arco, 
dorado, 'ha dado las oportunas órd.3- Y M>S gastos d il menino con- con aWútoia mari-npoS. 
nes id laJcalde, señor Cospedal. veaiicioso-adunMii.slrativo qniedaiuio ab- Festejos pop 
sueltos los •demás lediles que, con el Día 29.—A las odio üü la nociiG, 
El pleito de la «casa de ^ - ^ y Coillantes, ladoptarun reí ei ido giran retreta por ¡las bandas unimiGi-
las fieras». acueirdo. j ai. m i l i a r y pi.Aiueial, uanzantcs 
Saeún paneee, ell itmidminaJ comes- Afimiiase, ,por niMimc», quie c i .ex al- \ d.uly.ai.i:. m& 
pondáente l ia fallado ya eai'el asunto caldo iliberal presentará un recurso A ias ^mdm y media de üa Ttoém, 
del djetnriibo die la casa llamada die las de apellaoión contra la sentencia aln- g.ran verbena en la Avenida < 
«dierafe», dierribo illievado ia efecto por diida. 
El camelo del día. 
L o s h o m b r e s d e c i e n -
c i a i n g l e s e s n o c r e e n 
e n l a c o m u n i c a c i ó n c o n 
M a r t e . 
LONDRES.—Los técnicos, operado-
\lfo.n- res y <támateu*Sn de telegrafía y te-
so X I I I , aimnizada por lia banda mu- lefonía sin hilos británicos toman 
w . . A««AA«A«««««A«AAAAAA/>A/>AAAAAAAAA(%AAAA nicipal, dul za i Uidr Í Í S , idia.nzantes y pa- parte muy activa en los experimentos 
K a ^ ^ ^ ^ ^ v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v ^ ^ v ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ v v ^ a x ^ a ^ v ^ ^ w ^ ^ ¿ ^ ^ ^ 1 inuu(Jiales 0,lllunicai,Se GOn Mar. 
L o s P a t r o n o s d e S a n t a n d e r . 
Las grandes fiestas en honor de los 
Santos Mártires, 
A las diii.'z di,? la. noche, gran sesión te. Se 





Fiestas rel¡g,iosa£. girico dle los Sanh 
J>eseal>a indudablemicnte cil pueblo aicnt^sitmlo r.i^ d. nad-aizo 
Üe Santander que la fiesta muíltisecu- pos, doctor Benlloc, einijicnt 
I>,r de sus tan venerados Patronos sagrado, que ha obtenido reci;';nte- ] , , uMi 
¡'.u.aa.ra mucho ou solenmidad, aunan- menie éll m|i3 .resonante de los Irinn- Q]pb N 
¡do para conseguiDlo cuantas coope- ios como «pn-iol, orador y ttiploiná- a-ación 'de 
raciones .juiddieran lograi-se. tuco ten su iexcuirs¡("uL por las Aimiri- mienito, 
Bieai dtemostraxlo quedó al primer f as. La composudon q w se ie 
i:átenlo de nuestro iexodianit.ísimo pre- eai esta soleininid^d lets la g.ra 
lado, quien, poir su gran devoción a Pontilloais pTima», del insLg 
Jos Santos Máail;iaie«, por la justicia - positor Perossi, a toda orqu!: 
de la causa y por el conocimiento del 'os sig-uientes leiliemontos.: vei 
svadir de aus diocesanos, puso al ser- ícsones de bnqppsía, Elelis l ip 
vicio del común deseo toda su activi- í-T© contiralltosv cualiro iteaiow 
dad y toda isu iníluencia. iEl año pa-
sado, todos lo vim/os, cil pueb'o ente- 0l 
ró sis incorporó a las gestiones, d -I 
íeñor pbáspo y ' l a s numif 
•de La piiedad en.'.las fii&stas de J 
reciñen noticias del Canadá, 
las cuales se asegura que los 
do-,.' íuma m m de peJícullas canaicas. operadores de la estación inalainbri-
Lucirá una esp^ndida iiluminación ca de punta Grey Jiau oído scñules 
ole arcos voltaicos y farolillos a Ja misteriosas, un Verdadero y extraño 
Aro vmna. . grupo de sonidos desconocidos en to-
Daa 30.—A las nuevie do la mañana das las claves 
írrnn diana por las miisnuas ¡bandas y , >. • ' , ., ' \ 
s el emi- duibíaineros. Los aficionados ingleses también 
. „ , i i ! i aseguran haber oído señales extra-




i y partidos de w 
•al u'a., orga.nizadof 








Sin enibargo, los hombres de cien-
cia británicos, cu general, dan poco 
m exccüeüt,isijño" 'Avüntá - cIrét,'ilt« Y üo]i{'n Poca íe eil que pue-
da obtenerse algún resultado. 
Los astrónomos dicen que poco po-
di'á observarse en Inglaterra respecto 
a -Marte, pues por la parle. Sur del 
íinimuifido es poco visible, y habrá 
ser observado a través de una 
v 
uias 
m/eiuia die m 
i .de- las- igrand.es \ 
la dle Alfonso X l l l . 
ra ííéiíía fie qncnua.Tá en o] 
Pne iio Cidro, fren le a la 
¡ros,-"•cuatro isegundos,. cinco bajos y 
jano. 
A l ofertorio de Xa mfsa can ta rá una 
lacio nes eomjposición muy ceíebradia el nota-
san- hle itenor don Pedro Hc.rrero. Es de 
calle dlei Caisti.la.i 
prime- m ^ p fú&gps a, 
Día 31.—A las 
ríos uMártires me&ulfcaron espléndidas, edvertij' que en la ejecución de 
Viendo su excelencia revenendisima pomposiciones descritas ac tuarán 
y Has comisiones • • por él nominndas 
que lann había en di pueblo r-seirvas 
de •entusiiasnio para lempirendior cosas 
mayores, hicieron por llegar este año 
a. fio'que -más idesearse pudiera y re-
daictaron el siiguiieinle (programa,' que 
deidera ser, a cambio de algdnos de-
lalles que .las circunstancias nidiguen 
a modificar, la norma fija para los 
db k 
va-
i.'iosiiiiiiinns «ilcmic-ntos die la «Goral de MontañéiS 
Sai i,1a.nd..e!i-)). 
Gr^n procesión por tierra 
y mar. 
.Se celebrará ¡el día 30, a las seis de 
la tan' con i I siguiente, i^corrido*. 
Calle del Puente. Ribera, paseo de grafo público. 
Pereda y dáii'Sipáia d.e P.i.i;eirlo Chico, 
en idionde rndiarearán las Santas Re-
lliquias, autoridades y repcesentactón 
Kin-
u na vi «tosa colee- capa atmosférica muy densa. Tam-
ii&íaílie©: bien'declaran qúc nunca han podidfj 
908 de la mañana, hallar prueba alguna de que existan 
uS del Rea.!. Cuerpo en Marte seres inteligentes, 
taaios, en el paseo Otros sabios, entre eUos Sir Oliver 
Dodge y el profesor Law, declaran 
ir tan i . \ gran rega- que aunque podría ser posible la co-
ras em la bahía, con arre- municación con Marte, tendríamos 
rania del Club Náutico que Iu,Ghar cún ei modo y la forma de 
A -las m i m e y aniediia de fe noche, víklarer" difho PÍancla> t eompleta-
veribena ..en lia •avenida de Alfonso 11,0,1 e ú f e n t e a la.nuestra, y que, 
X I I I , conoierto pútoEco por la. «Coral PorMo tantp, no-respondería a las ten-
de Saidandr-r.. v la banda municipal. iainas • 0 Ja" U e r r ^ • i 
A Has dfoz, se-s-iones de c i n i n a i ó . . EL profesor Law, que e^ta. traba] an-
añois^'Vianidoros. Las Comisiones, que 
no han regateado esfuerzos n i sacn- 'f0' l u d i d o Caiediail él 
ficios, merecen a todas lucias gratitud c3-ol'a' q"* aoomipafiadia die.las endiar-
y ialal)anzas. Pero l a verdadera expili- cacionefi dd C. re mi o de Pescadores 
íación de los liedlos hay que buscar- doblará el malecón a la salida de la 
Ja en Ta lasiistencia de la opiniuii. que dia,r-ona y córntinnaaiá •por Ja, bahía 
t i o] piuicblo no iLubiese tenido la de- a ' '©]^ ' ' ' . ' . ni ' ' hasta frente 
voción ta.n /eiirt-iiañada, i=i no huiii.'se •;|' SoMe^O civitl. i- f • •uied • en este 
acudiido tan presto y con tanta deci- •ll|''-ín;' ' ! >' |m(baT%ua, svgii!.rá la pio-
flóli o dair lefcctividad a. los planes" f-W&rfo por l a avenida, hai-'ta .la.-ititi-
coneebidos, hubó^rain qi:i dm; i (•-tos 
Edicto tíei coman dar. te de 
Marina . 
Pana. o,l d,ebido oni n A 
ra durante el scVemne. ar 
compoiSilu- ]0c 
MáiT'iiires, i?n su n 
&o celi\i)r<),'T;i .r¡1 díc 
vrvno-n awe a na H i 
Oiona's die diidio d 3 Q.WJ1 v dâ  pi'ol 












: M . la f:?nt 
i.-nn. 
iCI i 
r-n la oatleigOTia a^piraicionií-;? muy 
bellas, que. por a.bo.ra no se hni'¡.--en l ! ' ' 
iieei'iiizia.do. Es lo oue más nos eon.gra- aépáJ 
tula., poder encabezar así , con toda 4 ^ ' 
yri'-a-,-^ ,¡ ••,»i-»'T"n,,j de* las soteranl- los pe 
:d.ades: . ¡.Sanitandwr, a sus gloriasos ••'n q« 
Patronos! Ce' '' 
ViPneras solemnisimas. El 1 
.Se -'i 'obrarán -d.'úf 20, a. las cinco fes'?; 
de l a tiair^b. e^ecuilá.'ido?--4 i'as signien- i m r ü 
les cc:r"yjerc.ir.mes, de muy celebrados nomb 
maestros: «i •ncn.te ha cor.'avbuído pa.ra •.do, se 
ttDix.it Dominpe-).. a ci'BWi v- ês llaga f-ntrocra n 'a Inula d/.-ecliva 
nnx'.'-"-. «'i- '•as:'v>in. «n-ilnr-- Vir». a del Gcemiq d - l-Vs-nloivs dfe quinien- &Wn. 
cniatiro vooe« mixtas, deil mismo an- rOS b-oiiKs de rMiieHiM.- ¡'ara 
íor. KtLandiaite Dominum». a ¡tres \-.>-n.ando las hece-síd'aidles de las 
deis íiiguales, dte Creabaebrr, y «Mag- V'-as pobiv:- Üó •exijan, se ivp.utai 
nificat». a tres voces mixta;-, (lie Ca- dicha Jiujiíía, vierdaderá coiiTáci 
sirairi. ' de.' '.'a pr'b^/za ftfc nwidia g.nh 
Misa solemnísima, niañ; 
fel diíá 30,- a las diez de la mañana,, 
Í(í icelebrará en lia sania, iglesia C'i- iiroce 
ledral misa tioliem insana., en ia que ' •nad 
bficiairá nuestro exi'elenl isim i y re- hn 
verendísimo prelado, y - d i r á el pane- levamitanó 






¡o e! i'ra.vei'lr. que i ...ira 
-•.¡i n estará eii!,;. ei;i de fio; c 
la avi hiil.a 
ant 
X l i l 
que 
do desde el anocimeer p'ara."'-tratar• de 
enviar y recibir señales, sobre todo 
al aproximarse más dicho planeta al 
itro, dice que no cree posible que 
marcianos ,entren en comunica-
ción con nosotros; • Marte es mucho 
más antiguo que la tierra, y sus con-
diciones geográficas y atmosféricas 
son tan dislinias a las nuestra, que 
habrán producido una generación cu-
yo tipo de personas es absolutamente 
diferente de! un estro. De existir los 
no-saa marcianos, serán invisible 
¡.Ion de vista humana. Podrán verse como 
parle del espectro, 
muta Nuestros ojos están formados para 
Mn.'ieia ver únicamente objetos de cierta den-
ñr-í-.-á sidad y de eierlo lamaño. ' 
!VVI.'. No obstante, deben continuar ha-
.."•a îon ciéndose tentativas para comunicar 
i,ranG,o coi) Marte p para deiei'minar la exis-
"" 1:2 Imicia. de s -ies, y deben hacerse con 
al Sur regui.ar_ida^ y perseverancia, aunque 
ia frup ] o s resúltá"#já no sean inuy alentado-
;n.in- r^s ni nfrezean grandes esperanzas, 
proce-
El profesor Graff, pierde el tiempo 
102;.— HAMDURGO.—Durante la noche 
del día 23 de agosto corriente, el pro-
i fesor Graff estuvo lrotando de descu-
brir algún indicio de vida en el pla-
neta Marte. Comprobó la existencia, 
de canales y descubrió varios puntos 
qus no devuelve los origínale» que tt negros, que. pueden considerarse co-
. . . . . . . mo mares, y otros muchos puntos 
!« nmlton, ni mantiene eorreepandai» airia,.i,llos> f.uya definición es imposi-
•ifi Mcrta tf« |ot p?»aB0«o hlo establecer por ahora!: 
,-a. amarrada.^ 
Vp_ eii cruc fon 
-,r. ar-ornpañai 
'd,a Eh halií; 
an v nn'iplLe ic 
.' n • de 120 mN 
cj i por medio .ule ibotesi-i 
ra. una línea, que se 
i y- para. las. onubareaei 
i o- qúe condiizcain lospa l̂ 
RIÍ brá.n día pnituanse for; 
•a- dio "di-lcha. l ima,da ñói 
se ha^die oueda.r sin oí 
guna aliase paira el \i 
Doña Palaigia Cossío Fenjáftto 
que siirve la Escueila de RuiSfM 
liara la de Carmona; doña Kmül'iaM 
Vierde Emi{v?radoi', de (acoro, pan1 
-Monta; doña Margarita- Gallego'{¡ei 
nen, de Sa.nliJIán, para Sama i.¡ | , 
g-reo (Oviedo); doña Petra ^ l é 
lüenón, de Sainanp, para ToiTelote 
ton (Valladolid); doña Ramcina \h. 
ges EsgúeviQlas, de O jado, a Villaiiue. 
va dril (lampo (Zamora), y doña Ma-
ría Angelas Miñón y Mayoral, para 
El Dueso (.Sanfoña). 
• » • 
•En Ja corrida de escalas otorgada 
por Reail orden de 21 del actuaü, as. 
ciemde al sueildo de 5.000 pesetas don 
Constantino Arce Rodríguez, inaesiru 
de esta capital. 
-De los ascensos a 3.000 pesetas, tm 
.oedidos 'por la ley de presapueslos 
y Real orden de 11 del actual!, corres-
ponden a esta provincia 62 maestros 
y 33 maestras. 
Inspección, 
A doña Ambrosia San Pedro, maes-
t ra de n iñas de Puente-Viesgo, se la 
autoriza para tener las clases dése-
'(Siola única durante el mes do s 
iiembre. 
F e r i a e x p o s i c i ó n de 
p r o d u c t o s H i s p a n o pe-
r u a n o s d e L i m a . 
Las adhesiones .. recibidas hasta 
ahora de comerciantes y e.xport;# 
res españoles paira. concurrú con los 
muestrarios correspondientes a l»! 
Feria Exposición de producto? hispa-
no-peruanós que ha de celebrarseJ 
Lima en el mes de diciembre próxi-
mo, permiten esperar que la produc-1 
ción espaiiioDa estairá bifi!ll.aiitomfini« 
representada en. dicho certamen figi"-
ramio en el todos los renglones 
•producción exportable. 
La Junta. Nacional del Comeí«| 
Español en UÍtrarnar, encan-gada dj 
la - organización de la coiicurrencij 
espafiola, declarada oficial por elJ10, 
'bienio, tiene noticias de que ^ 
nos de los expositores piensan Ip l̂a 
darse . a Lama acompañando, a ^ 
muestrarios rpspectivos, cosa que -1 
diida alguna ha-de contribuir P^J-
sámente a l a expansión .'l"6!!, 
comercio en aquel mercado intens • 
cando nuestra exportación. 
Los muestrarios que se remitan 
la Feria deberán salir en el y¡l 
«Manuel Arnüs», que tiene su ' 
de salida de! nuerto de BarcelW 
jada para el 10 de Beptienibre W 
mo y recogerá los de los m ? ™ 
del Mediterráneo y Ca4í? 
la Pucrt 
Sanla.ndhr. 20 die aaesfo de 
El comandante de Marina. 
La Dlreeclón de este peiriédlco advinr 
te 8 los eolaboir&riorss 
sus escailas en ellos; los muestra^ 
de las regiones Norte y Noroesu 
España, deberán ser embarca^ ^ 
tiempo en el vapor que li'ice el- ^ 
ce entre los puertos respectivp8 
die Cádiiz con obieto de P01"'1 M¡ 
trasbordados al (.Manuel A r n » ^ 
es el que ha de conducirlo;! al .,, ^ 
Gnicoechea en londref-
D a r á u n a c o n f e r e n c ' 3 
e l p r ó x i m o i n v i e r n o 
l.ONDRl-iS.-Procedcni'i dí 
•o 
ha llegado a .es tá capital! 
Goicoech M . 
Hoy ha visitado e.| Centro — 
e invitado por su p-roddeide 
una eonfei encia. el señor ^olC, 
ha ofrecido-da-nia esle iOvU^lf 
0 , 
